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ABSTRACT: To design reliable structures, extreme pressures and peak factors are required. In 
many applications of Wind Engineering, their statistical analysis has to be performed by consid-
ering their non-Gaussian nature. In particular, in the shear layers and where local vortices are 
formed, it is commonly observed that measured pressures might exhibit two or more significant 
components, which can be modeled with mixture models. Mixing two components with unequal 
weight may result in much larger non-Gaussianities (even if the two components are Gaussian) 
than a single (non-Gaussian) component. For this reason and some others, it is important to split 
a mixed flow into its underlying components [1]. In this paper, we propose a novel de-mixing 
method. Unlike existing approaches which are based on a nonlinear least-square fitting of the 
probability density function (PDF), the proposed method is supported by the different timescales 
of the mixed phenomena. The method is briefly described, and two examples of application are 
given. 
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1 INTRODUCTION 
 
This work focuses on the statistical analysis of wind pressures, involving significant non-
Gaussianity, in the scope of building roofs. Peak factor estimation is necessary for the prediction 
of wind loads and thus the design of structures. The design of cladding and other facade ele-
ments with respect to the local minimum pressures is a major aim of structural design., 
 
The precision of wind tunnel measurements is necessary to keep important information: high 
sampling frequency, fine tap spatial distribution, long samples. With the increasing of pressure 
sensors precision in terms of sampling frequency, local effects can be better captured. However, 
the question can be raised about the relevance of very local effects, negligible in term of spatial 
and time scale compared to the entire structure. Amerio et al. [2] reported pressure coeffcients as 
low as -14 and Lin et al. [3] until -18 near roof corners of flat roof low buildings. 
 
Many research works have been carried about the non-Gaussian statistics analysis of wind 
pressure [4, 5, 6, 7, 8]. Their purpose is to estimate peak factors, based on the translation process 
[9]. Peak factor can be estimated using the Hermite moment-based model [10] applied to the 
Gaussian peak factor of the classical peak factor model [11]. This Hermite moment-based ap-
proach relies on a transformation of a Gaussian into a non-Gaussian softening process (cubic 
translation) [7]. For many wind pressures, there is a good correlation between the peak factor g 
and high-order statistics (skewness  and kurtosis ).  g3
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There exist also more advanced models, such as the modified Hermite model [12] or the re-
vised Hermite model [13] which are able to deal with stronger non-Gaussianity. The former is 
quite heavier to solve due to a non-linear system; the latter requires conditions on  and . 
However, the Hermite moment-based model is less precise when pressures are significantly non-
Gaussian. The cubic translation model requires the process to satisfy the monotone condition 
[14]. Peng [15] proposes a mapping of statistics in the  plane to reach the monotone con-
dition by adjusting their value but the physical interpretation is less easy. Another kind of solu-
tion is a point-to-point distribution function mapping between Gaussian and non-Gaussian pro-
cesses, assuming a Weibull or Gamma distribution [2]. This model allows to obtain an analytical 
evaluation of the peak factor but only in the case of a Weibull or Gamma distribution and is not 
general enough to handle multiple mode distributions. 
 
Indeed, wind pressure on a low-rise building roof can be highly non-Gaussian and typically 
features two distinct and interacting phenomena. In worst cases (of large non-Gaussianity), the 
pressure distribution can even become bimodal which immediately calls for a separation of the 
two different phenomena and modes: e.g. the turbulent background and a component linked to 
the main flow behavior (corner vortices). By studying the probability density function (PDF), 
such modes can be highlighted. Traditional peak factor models, such as the cubic translation 
model [10] fail to predict peaks of the mixed process, but are much more accurate as soon as the 
tail component only is considered. The PDF is however a low rank statistical property and part 
of information is lost. The analysis is thus performed together with higher rank properties such 
as the autocorrelation, observing that the timescales associated with the two mixed components 
are different: (i) the slow turbulent flow and (ii) the fast shedding/flapping of corner vortices 
flow. We present a de-mixing operation based on the PDF and autocorrelation, making it possi-
ble to select the process of interest in the tail of the distribution and to restore the good agree-
ment between g and  by satisfying the monotone condition. This is the option that is fol-
lowed in our study. 
 
The main contribution of the paper is to propose a solution for the treatment of significantly 
non-Gaussian pressure processes, thanks to a new way to separate the different contributions in 
the wind flow and to estimate peak factors based on long time wind pressure measurements. This 
paper first summarizes the algorithm for pointwise pressure data de-mixing based on the PDF 
and the autocorrelation [16]. High-order and rank statistics are studied, and instead of adjusting 
skewness and kurtosis through mapping, we suggest dealing with these processes by first de-
mixing the wind pressure process, and then applying a cubic translation model to the tail compo-
nent. By doing so, the peak factor predicted by the model (after de-mixing) is not only computa-
ble with the model but also in much better agreement with the peak factor obtained with statisti-
cal treatment of long data series. The general methodology that is proposed to decompose the 
wind pressure. The developed methodology will be illustrated with the analysis of wind pressure 
measurement on a square low-rise building flat roof, with a 45° wind orientation but can be ap-
plied to other practical cases of wind around buildings that require an estimate of wind loads on 
areas. After understanding the kind of flow involved and basic pressure statistics, the de-mixing 
methodology is explained. Then, processes with bimodal distributions are simulated to deduce 
statistical parameters violating the monotone condition. A parallel between autocorrelation and 
probability distribution decomposition is applied to decompose the pressure into simple compo-
nents. Finally, it is shown that usual peak factor formulations are sufficiently accurate to model 
extreme values and their application in cladding design is discussed. 
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g4
<latexit sha1_base64="FCACamK12Cms2K97TdTFwD83bUo=">AAACKHicbVDLSgMxFE3qe3xWl24Gi+JCyowIuiy4calgtdCWkklva2iSGZI72jL0J9zqF/g17sStX2I6zqIPLwQO59zLOTlRIoXFIPimpaXlldW19Q1vc2t7Z3evvP9g49RwqPNYxqYRMQtSaKijQAmNxABTkYTHaHA90R+fwVgR63scJdBWrK9FT3CGjmq0+kwp1rno7FWCapCPvwjCAlRIMbedMvVa3ZinCjRyyaxthkGC7YwZFFzC2GulFhLGB6wPTQc1U2DbWR547B87puv3YuOeRj9npy8ypqwdqchtKoZPdl6bkP9pzRR7V+1M6CRF0PzPqJdKH2N/8nu/KwxwlCMHGDfCZfX5EzOMo+vIO5620fCCQ4QhnuUot5zJMWESVMOx59oL57taBA/n1TCohncXldpJ0eM6OSRH5JSE5JLUyA25JXXCiSSv5I280w/6Sb/o999qiRY3B2Rm6M8vFl6mhA==</latexit><latexit sha1_base64="FCACamK12Cms2K97TdTFwD83bUo=">AAACKHicbVDLSgMxFE3qe3xWl24Gi+JCyowIuiy4calgtdCWkklva2iSGZI72jL0J9zqF/g17sStX2I6zqIPLwQO59zLOTlRIoXFIPimpaXlldW19Q1vc2t7Z3evvP9g49RwqPNYxqYRMQtSaKijQAmNxABTkYTHaHA90R+fwVgR63scJdBWrK9FT3CGjmq0+kwp1rno7FWCapCPvwjCAlRIMbedMvVa3ZinCjRyyaxthkGC7YwZFFzC2GulFhLGB6wPTQc1U2DbWR547B87puv3YuOeRj9npy8ypqwdqchtKoZPdl6bkP9pzRR7V+1M6CRF0PzPqJdKH2N/8nu/KwxwlCMHGDfCZfX5EzOMo+vIO5620fCCQ4QhnuUot5zJMWESVMOx59oL57taBA/n1TCohncXldpJ0eM6OSRH5JSE5JLUyA25JXXCiSSv5I280w/6Sb/o999qiRY3B2Rm6M8vFl6mhA==</latexit><latexit sha1_base64="FCACamK12Cms2K97TdTFwD83bUo=">AAACKHicbVDLSgMxFE3qe3xWl24Gi+JCyowIuiy4calgtdCWkklva2iSGZI72jL0J9zqF/g17sStX2I6zqIPLwQO59zLOTlRIoXFIPimpaXlldW19Q1vc2t7Z3evvP9g49RwqPNYxqYRMQtSaKijQAmNxABTkYTHaHA90R+fwVgR63scJdBWrK9FT3CGjmq0+kwp1rno7FWCapCPvwjCAlRIMbedMvVa3ZinCjRyyaxthkGC7YwZFFzC2GulFhLGB6wPTQc1U2DbWR547B87puv3YuOeRj9npy8ypqwdqchtKoZPdl6bkP9pzRR7V+1M6CRF0PzPqJdKH2N/8nu/KwxwlCMHGDfCZfX5EzOMo+vIO5620fCCQ4QhnuUot5zJMWESVMOx59oL57taBA/n1TCohncXldpJ0eM6OSRH5JSE5JLUyA25JXXCiSSv5I280w/6Sb/o999qiRY3B2Rm6M8vFl6mhA==</latexit><latexit sha1_base64="FCACamK12Cms2K97TdTFwD83bUo=">AAACKHicbVDLSgMxFE3qe3xWl24Gi+JCyowIuiy4calgtdCWkklva2iSGZI72jL0J9zqF/g17sStX2I6zqIPLwQO59zLOTlRIoXFIPimpaXlldW19Q1vc2t7Z3evvP9g49RwqPNYxqYRMQtSaKijQAmNxABTkYTHaHA90R+fwVgR63scJdBWrK9FT3CGjmq0+kwp1rno7FWCapCPvwjCAlRIMbedMvVa3ZinCjRyyaxthkGC7YwZFFzC2GulFhLGB6wPTQc1U2DbWR547B87puv3YuOeRj9npy8ypqwdqchtKoZPdl6bkP9pzRR7V+1M6CRF0PzPqJdKH2N/8nu/KwxwlCMHGDfCZfX5EzOMo+vIO5620fCCQ4QhnuUot5zJMWESVMOx59oL57taBA/n1TCohncXldpJ0eM6OSRH5JSE5JLUyA25JXXCiSSv5I280w/6Sb/o999qiRY3B2Rm6M8vFl6mhA==</latexit>
(g3,g4)
<latexit sha1_base64="iQtaFKQoGQlpTsP7KZ9NHc24clc=">AAACNXicbZDPSsNAEMY3/q3xX7VHL8GiKJSSaEGPghePFawV2lI222m7dHcTdifaUvosXvUJfBYP3sSrr+A25tBWBwZ+fDPDN3xhLLhB3393lpZXVtfWcxvu5tb2zm5+b//eRIlmUGORiPRDSA0IrqCGHAU8xBqoDAXUw8H1dF5/BG14pO5wFENL0p7iXc4oWqmdL5w0e1RK2j4vZVA5beeLftlPy/sLQQZFklW1vee4zU7EEgkKmaDGNAI/xtaYauRMwMRtJgZiyga0Bw2LikowrXH6/cQ7skrH60batkIvVWcvxlQaM5Kh3ZQU+2ZxNhX/mzUS7F62xlzFCYJiv0bdRHgYedMovA7XwFCMLFCmuf3VY32qKUMbmHs0a6PgCYcIQyyllFrO/TFVYpTDiWvTCxaz+gv3Z+XALwe3leLVcZZjjhyQQ3JCAnJBrsgNqZIaYWREnskLeXXenA/n0/n6XV1yspsCmSvn+wdVEqqR</latexit><latexit sha1_base64="iQtaFKQoGQlpTsP7KZ9NHc24clc=">AAACNXicbZDPSsNAEMY3/q3xX7VHL8GiKJSSaEGPghePFawV2lI222m7dHcTdifaUvosXvUJfBYP3sSrr+A25tBWBwZ+fDPDN3xhLLhB3393lpZXVtfWcxvu5tb2zm5+b//eRIlmUGORiPRDSA0IrqCGHAU8xBqoDAXUw8H1dF5/BG14pO5wFENL0p7iXc4oWqmdL5w0e1RK2j4vZVA5beeLftlPy/sLQQZFklW1vee4zU7EEgkKmaDGNAI/xtaYauRMwMRtJgZiyga0Bw2LikowrXH6/cQ7skrH60batkIvVWcvxlQaM5Kh3ZQU+2ZxNhX/mzUS7F62xlzFCYJiv0bdRHgYedMovA7XwFCMLFCmuf3VY32qKUMbmHs0a6PgCYcIQyyllFrO/TFVYpTDiWvTCxaz+gv3Z+XALwe3leLVcZZjjhyQQ3JCAnJBrsgNqZIaYWREnskLeXXenA/n0/n6XV1yspsCmSvn+wdVEqqR</latexit><latexit sha1_base64="iQtaFKQoGQlpTsP7KZ9NHc24clc=">AAACNXicbZDPSsNAEMY3/q3xX7VHL8GiKJSSaEGPghePFawV2lI222m7dHcTdifaUvosXvUJfBYP3sSrr+A25tBWBwZ+fDPDN3xhLLhB3393lpZXVtfWcxvu5tb2zm5+b//eRIlmUGORiPRDSA0IrqCGHAU8xBqoDAXUw8H1dF5/BG14pO5wFENL0p7iXc4oWqmdL5w0e1RK2j4vZVA5beeLftlPy/sLQQZFklW1vee4zU7EEgkKmaDGNAI/xtaYauRMwMRtJgZiyga0Bw2LikowrXH6/cQ7skrH60batkIvVWcvxlQaM5Kh3ZQU+2ZxNhX/mzUS7F62xlzFCYJiv0bdRHgYedMovA7XwFCMLFCmuf3VY32qKUMbmHs0a6PgCYcIQyyllFrO/TFVYpTDiWvTCxaz+gv3Z+XALwe3leLVcZZjjhyQQ3JCAnJBrsgNqZIaYWREnskLeXXenA/n0/n6XV1yspsCmSvn+wdVEqqR</latexit><latexit sha1_base64="iQtaFKQoGQlpTsP7KZ9NHc24clc=">AAACNXicbZDPSsNAEMY3/q3xX7VHL8GiKJSSaEGPghePFawV2lI222m7dHcTdifaUvosXvUJfBYP3sSrr+A25tBWBwZ+fDPDN3xhLLhB3393lpZXVtfWcxvu5tb2zm5+b//eRIlmUGORiPRDSA0IrqCGHAU8xBqoDAXUw8H1dF5/BG14pO5wFENL0p7iXc4oWqmdL5w0e1RK2j4vZVA5beeLftlPy/sLQQZFklW1vee4zU7EEgkKmaDGNAI/xtaYauRMwMRtJgZiyga0Bw2LikowrXH6/cQ7skrH60batkIvVWcvxlQaM5Kh3ZQU+2ZxNhX/mzUS7F62xlzFCYJiv0bdRHgYedMovA7XwFCMLFCmuf3VY32qKUMbmHs0a6PgCYcIQyyllFrO/TFVYpTDiWvTCxaz+gv3Z+XALwe3leLVcZZjjhyQQ3JCAnJBrsgNqZIaYWREnskLeXXenA/n0/n6XV1yspsCmSvn+wdVEqqR</latexit>
(g3,g4)
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2 METHODOLOGY 
2.1 Cubic translation and peak factor estimation 
A usual way to estimate peak factors from pressure measurement uses cubic translation from a 
Gaussian process u to a non-Gaussian (softening) one x [10], and the Hermite moment-based 
model: 
 
 
       (1) 
 
 
where  is a scale factor that ensures x has unit variance and  is the  Hermite polyno-
mial. A softening process is characterized by a wider tail in the distribution compared to a 
Gaussian one (i.e. with  ). Most of wind pressure measured on buildings and roofs 
are softening processes. The mean peak factor is computed by Kareem et al. [4], 
 
 
(2) 
 
 
where  are coefficients of moment-based Hermite model [7], the Euler’s constant is 
, and 
 
 
(3) 
 
 
 
where  is the mean zero up crossing rate of process y (standardized non-Gaussian process 
obtained from a non-Gaussian process x, ), T is the duration,  is the  
spectral moment of y,  is the one-sided power spectral density of y, n is the frequency in 
Hz. The validity range of the application of Hermite model is defined in a monotonic region, i.e. 
corresponding to a monotone transformation of x(u), requiring dx/du > 0. Practically, this condi-
tion satisfies [7, 14], 
 
(4) 
 
Choi [21] studied the different regions and monotone limits of Hermite-based model (for sof-
tening and hardening processes). Strong negative wind pressures measured on buildings and 
roofs are mostly softening processes. In our case, taps falling outside the monotone limit are in 
region III of Figure 1(a). Choi [21] proposes to overcome this limit by taking a softening-
hardening-softening transformation (Figure 1(b)) in order to keep an increasing (monotone) 
transformation x(u) and cross the decreasing part of the softening process. This technique re-
quires making a hybrid model depending on the value of x and deform the nature of the process. 
 
 Another methodology to deal with these processes is proposed in the next section, based on 
physical interpretation in the case of bimodal processes. 
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nth
<latexit sha1_base64="tiXh0o8Chw7a7TZJdMb9F/oAsrE=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2goX96kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xu62Kl9</latexit><latexit sha1_base64="tiXh0o8Chw7a7TZJdMb9F/oAsrE=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2goX96kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xu62Kl9</latexit><latexit sha1_base64="tiXh0o8Chw7a7TZJdMb9F/oAsrE=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2goX96kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xu62Kl9</latexit><latexit sha1_base64="tiXh0o8Chw7a7TZJdMb9F/oAsrE=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2goX96kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xu62Kl9</latexit>
ge = g4  3 > 0
<latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="0SGgwM2eZyv2o37JGrqABPxaXvQ=">AAACEnicbVDNSsNAGNzUvxqrtmcvwVLwICXxokfBi8cK9gfaUDabL+3SzSbsftGW0Bfw6hP4NN7Eq2/jJu3Btg4sDDO7zOwEqeAaXffHquztHxweVY/tk5p9enZer/V0kikGXZaIRA0CqkFwCV3kKGCQKqBxIKAfzB4Kv/8CSvNEPuMiBT+mE8kjzigaqTOuN922W8LZJd6aNMka44Zlj8KEZTFIZIJqPfTcFP2cKuRMwNIeZRpSymZ0AkNDJY1B+3nZc+m0jBI6UaLMkeiU6t8XOY21XsSBuRlTnOptrxD/84YZRnd+zmWaIUi2Cooy4WDiFJ92Qq6AoVgYQpnipqvDplRRhmYau/U3RsIrzhHmeF2yMnKjR6GkGM+XthnP255ql/Ru2p7b9p5cUiUX5JJcEY/cknvySDqkSxgJyRt5tz6sT+trNXLFWq/dIBuwvn8BwHeg4w==</latexit><latexit sha1_base64="cbcUFs/8ONI35a68bJCQRULqda0=">AAACLHicbZDNSsNAFIVv/Df+VcGVm2ARXGhJVNCNIrhxqWCt0JYymd7WwZlJmLnRltCHcatP4KO4cic+htPYRa0euPBx7gzncuJUCkth+O5NTc/Mzs0vLPpLyyura6X15VubZIZjlScyMXcxsyiFxioJkniXGmQqlliLHy6G+9ojGisSfUP9FJuKdbXoCM7IWa3SZqPLlGItPB3B0f7hWdgqlcNKWCj4C9EIyjDSVWvd8xvthGcKNXHJrK1HYUrNnBkSXOLAb2QWU8YfWBfrDjVTaJt5cf8g2HFOO+gkxo2moHDHf+RMWdtXsXupGN3byd3Q/G9Xz6hz0syFTjNCzX+COpkMKAmGZQRtYZCT7Dtg3Ah3a8DvmWGcXGX+zniMxifqEfZor6Ai8tcdQycl1Rv4rr1osqu/cHtQicJKdB3CAmzBNuxCBMdwDpdwBVXgkMMzvMCr9+Z9eJ8/PU95o8I34Je8r2+rr6nf</latexit><latexit sha1_base64="cbcUFs/8ONI35a68bJCQRULqda0=">AAACLHicbZDNSsNAFIVv/Df+VcGVm2ARXGhJVNCNIrhxqWCt0JYymd7WwZlJmLnRltCHcatP4KO4cic+htPYRa0euPBx7gzncuJUCkth+O5NTc/Mzs0vLPpLyyura6X15VubZIZjlScyMXcxsyiFxioJkniXGmQqlliLHy6G+9ojGisSfUP9FJuKdbXoCM7IWa3SZqPLlGItPB3B0f7hWdgqlcNKWCj4C9EIyjDSVWvd8xvthGcKNXHJrK1HYUrNnBkSXOLAb2QWU8YfWBfrDjVTaJt5cf8g2HFOO+gkxo2moHDHf+RMWdtXsXupGN3byd3Q/G9Xz6hz0syFTjNCzX+COpkMKAmGZQRtYZCT7Dtg3Ah3a8DvmWGcXGX+zniMxifqEfZor6Ai8tcdQycl1Rv4rr1osqu/cHtQicJKdB3CAmzBNuxCBMdwDpdwBVXgkMMzvMCr9+Z9eJ8/PU95o8I34Je8r2+rr6nf</latexit><latexit sha1_base64="TWXs5UwjAfkLBTbp+pu++ZGFlJs=">AAACN3icbZBNS8NAEIY3ftb4VRVPXoJF8aAlUUEvSsGLxwq2Cm0pm+20Lu5uwu5EW0J/jFf9Bf4UT97Eq//AbZpD/RgYeHhnhnd4w1hwg77/5kxNz8zOzRcW3MWl5ZXV4tp63USJZlBjkYj0bUgNCK6ghhwF3MYaqAwF3IT3F6P5zQNowyN1jYMYWpL2FO9yRtFK7eJms0elpG04y+H44OjcbxdLftnPyvsLQQ4lkle1vea4zU7EEgkKmaDGNAI/xlZKNXImYOg2EwMxZfe0Bw2LikowrTT7f+jtWKXjdSNtW6GXqZMXKZXGDGRoNyXFO/N7NhL/mzUS7J62Uq7iBEGxsVE3ER5G3igMr8M1MBQDC5Rpbn/12B3VlKGNzN2ZtFHwiH2EPu5nlFn++GOkxCj7Q9emF/zO6i/UD8uBXw6u/FJlN8+xQLbINtkjATkhFXJJqqRGGEnJE3kmL86r8+58OJ/j1Sknv9kgP8r5+gYAUKth</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit><latexit sha1_base64="DFrdFocQ4aEgn1zr5I8O2j5Tqic=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIsigctiQp6UQQvHhVsK7SlbLbTuri7CbsTbQl9GK/6BD6KJ2/i1TdwG3Ow1YGBH9/M8A1fGAtu0PffnKnpmdm5+cKCu7i0vLJaLK3VTJRoBlUWiUjfhtSA4AqqyFHAbayBylBAPby/GM3rD6ANj9QNDmJoSdpTvMsZRSu1ixvNHpWStuE0h6P9wzO/XSz7FT8r7y8EOZRJXlftkuM2OxFLJChkghrTCPwYWynVyJmAodtMDMSU3dMeNCwqKsG00uz/obdtlY7XjbRthV6m/r5IqTRmIEO7KSnemcnZSPxv1kiwe9JKuYoTBMV+jLqJ8DDyRmF4Ha6BoRhYoExz+6vH7qimDG1k7vZvGwWP2Efo415GmeXYHyMlRtkfuja9YDKrv1A7qAR+Jbg+Kp/v5DkWyCbZIrskIMfknFySK1IljKTkiTyTF+fVeXc+nM+f1Sknv1knY+V8fQMBkKtl</latexit>
h3, h4, k
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mi
<latexit sha1_base64="tRLieWxwgvxFrbtys4Kzw/I7e48=">AAACI3icbVDLSgMxFE18O7516WawKC6kzIigS8GNy4q2CnUomfRODSaZIbmjLUM/wa1+gV/jTty48F9Mp7OojwuBwzn3ck5OnElhMQg+6dT0zOzc/MKit7S8srq2vrHZsmluODR5KlNzEzMLUmhookAJN5kBpmIJ1/H92Ui/fgBjRaqvcJBBpFhPi0Rwho66VB3RWa8F9aAc/y8IK1Aj1TQ6G9S77aY8V6CRS2ZtOwwyjApmUHAJQ+82t5Axfs960HZQMwU2KsqsQ3/XMV0/SY17Gv2SnbwomLJ2oGK3qRje2d/aiPxPa+eYnESF0FmOoPnYKMmlj6k/+rjfFQY4yoEDjBvhsvr8jhnG0dXj7U7aaHjEPkIfD0pUWv7IMWIyVP2h59oLf3f1F7QO62FQDy+Oaqd7VY8LZJvskH0SkmNySs5JgzQJJz3yRJ7JC32lb/SdfoxXp2h1s0V+DP36Bk0qpJU=</latexit><latexit sha1_base64="tRLieWxwgvxFrbtys4Kzw/I7e48=">AAACI3icbVDLSgMxFE18O7516WawKC6kzIigS8GNy4q2CnUomfRODSaZIbmjLUM/wa1+gV/jTty48F9Mp7OojwuBwzn3ck5OnElhMQg+6dT0zOzc/MKit7S8srq2vrHZsmluODR5KlNzEzMLUmhookAJN5kBpmIJ1/H92Ui/fgBjRaqvcJBBpFhPi0Rwho66VB3RWa8F9aAc/y8IK1Aj1TQ6G9S77aY8V6CRS2ZtOwwyjApmUHAJQ+82t5Axfs960HZQMwU2KsqsQ3/XMV0/SY17Gv2SnbwomLJ2oGK3qRje2d/aiPxPa+eYnESF0FmOoPnYKMmlj6k/+rjfFQY4yoEDjBvhsvr8jhnG0dXj7U7aaHjEPkIfD0pUWv7IMWIyVP2h59oLf3f1F7QO62FQDy+Oaqd7VY8LZJvskH0SkmNySs5JgzQJJz3yRJ7JC32lb/SdfoxXp2h1s0V+DP36Bk0qpJU=</latexit><latexit sha1_base64="tRLieWxwgvxFrbtys4Kzw/I7e48=">AAACI3icbVDLSgMxFE18O7516WawKC6kzIigS8GNy4q2CnUomfRODSaZIbmjLUM/wa1+gV/jTty48F9Mp7OojwuBwzn3ck5OnElhMQg+6dT0zOzc/MKit7S8srq2vrHZsmluODR5KlNzEzMLUmhookAJN5kBpmIJ1/H92Ui/fgBjRaqvcJBBpFhPi0Rwho66VB3RWa8F9aAc/y8IK1Aj1TQ6G9S77aY8V6CRS2ZtOwwyjApmUHAJQ+82t5Axfs960HZQMwU2KsqsQ3/XMV0/SY17Gv2SnbwomLJ2oGK3qRje2d/aiPxPa+eYnESF0FmOoPnYKMmlj6k/+rjfFQY4yoEDjBvhsvr8jhnG0dXj7U7aaHjEPkIfD0pUWv7IMWIyVP2h59oLf3f1F7QO62FQDy+Oaqd7VY8LZJvskH0SkmNySs5JgzQJJz3yRJ7JC32lb/SdfoxXp2h1s0V+DP36Bk0qpJU=</latexit><latexit sha1_base64="tRLieWxwgvxFrbtys4Kzw/I7e48=">AAACI3icbVDLSgMxFE18O7516WawKC6kzIigS8GNy4q2CnUomfRODSaZIbmjLUM/wa1+gV/jTty48F9Mp7OojwuBwzn3ck5OnElhMQg+6dT0zOzc/MKit7S8srq2vrHZsmluODR5KlNzEzMLUmhookAJN5kBpmIJ1/H92Ui/fgBjRaqvcJBBpFhPi0Rwho66VB3RWa8F9aAc/y8IK1Aj1TQ6G9S77aY8V6CRS2ZtOwwyjApmUHAJQ+82t5Axfs960HZQMwU2KsqsQ3/XMV0/SY17Gv2SnbwomLJ2oGK3qRje2d/aiPxPa+eYnESF0FmOoPnYKMmlj6k/+rjfFQY4yoEDjBvhsvr8jhnG0dXj7U7aaHjEPkIfD0pUWv7IMWIyVP2h59oLf3f1F7QO62FQDy+Oaqd7VY8LZJvskH0SkmNySs5JgzQJJz3yRJ7JC32lb/SdfoxXp2h1s0V+DP36Bk0qpJU=</latexit>
ith
<latexit sha1_base64="whI4kzPwceivbPeHIl5bhL2eRR4=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2gon9+kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xux66l4</latexit><latexit sha1_base64="whI4kzPwceivbPeHIl5bhL2eRR4=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2gon9+kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xux66l4</latexit><latexit sha1_base64="whI4kzPwceivbPeHIl5bhL2eRR4=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2gon9+kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xux66l4</latexit><latexit sha1_base64="whI4kzPwceivbPeHIl5bhL2eRR4=">AAACLXicbVDLSsNAFJ34rPFVdekmWCoupCQi6FJw47KCbYU2lsn01g5OJnHmRltCvsOtfoFf40IQt/6Gk5hFtV64cDjnXs7hBLHgGl333ZqbX1hcWq6s2Ktr6xub1a3tto4SxaDFIhGp64BqEFxCCzkKuI4V0DAQ0AnuznO98wBK80he4SQGP6S3kg85o2gon9+kPYQxpjjKsn615jbcYpxZ4JWgRspp9rcsuzeIWBKCRCao1l3PjdFPqULOBGR2L9EQU3ZHb6FroKQhaD8tUmdO3TADZxgpsxKdgp3+SGmo9SQMzGVIcaT/ajn5n9ZNcHjqp1zGCYJkP0bDRDgYOXkFzoArYCgmBlCmuMnqsBFVlKEpyq5P20h4xHFe0GGBCstfOXImxnCc2aY9729Xs6B91PDchnd5XDvbL3uskF2yRw6IR07IGbkgTdIijNyTJ/JMXqxX6836sD5/Tues8meH/Brr6xux66l4</latexit>
Sy(n)
<latexit sha1_base64="VnKCurd9PgfGDkw1NmevJlqMeZo=">AAACJnicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2RdBjwIvHiOYBSQizk04yOju7zPRqQsg/eNUv8Gu8iXjzU5xscsjDhoGiqpuqKT8SXKPr/liptfWNza30tr2zu7d/kMkeVnUYKwYVFopQ1X2qQXAJFeQooB4poIEvoOY/3Uz02jMozUP5gMMIWgHtSd7ljKKhqvftYUGetTM5t+gm46wCbwZyZDbldtaym52QxQFIZIJq3fDcCFsjqpAzAWO7GWuIKHuiPWgYKGkAujVK4o6dvGE6TjdU5kl0Enb+YkQDrYeBbzYDin29rE3I/7RGjN3r1ojLKEaQbGrUjYWDoTP5u9PhChiKoQGUKW6yOqxPFWVoGrLz8zYSXnCAMMDzBCWWCzkmTITBYGyb9rzlrlZB9aLouUXv7jJXOp31mCbH5IQUiEeuSInckjKpEEYeySt5I+/Wh/VpfVnf09WUNbs5Igtj/f4B+06laA==</latexit><latexit sha1_base64="VnKCurd9PgfGDkw1NmevJlqMeZo=">AAACJnicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2RdBjwIvHiOYBSQizk04yOju7zPRqQsg/eNUv8Gu8iXjzU5xscsjDhoGiqpuqKT8SXKPr/liptfWNza30tr2zu7d/kMkeVnUYKwYVFopQ1X2qQXAJFeQooB4poIEvoOY/3Uz02jMozUP5gMMIWgHtSd7ljKKhqvftYUGetTM5t+gm46wCbwZyZDbldtaym52QxQFIZIJq3fDcCFsjqpAzAWO7GWuIKHuiPWgYKGkAujVK4o6dvGE6TjdU5kl0Enb+YkQDrYeBbzYDin29rE3I/7RGjN3r1ojLKEaQbGrUjYWDoTP5u9PhChiKoQGUKW6yOqxPFWVoGrLz8zYSXnCAMMDzBCWWCzkmTITBYGyb9rzlrlZB9aLouUXv7jJXOp31mCbH5IQUiEeuSInckjKpEEYeySt5I+/Wh/VpfVnf09WUNbs5Igtj/f4B+06laA==</latexit><latexit sha1_base64="VnKCurd9PgfGDkw1NmevJlqMeZo=">AAACJnicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2RdBjwIvHiOYBSQizk04yOju7zPRqQsg/eNUv8Gu8iXjzU5xscsjDhoGiqpuqKT8SXKPr/liptfWNza30tr2zu7d/kMkeVnUYKwYVFopQ1X2qQXAJFeQooB4poIEvoOY/3Uz02jMozUP5gMMIWgHtSd7ljKKhqvftYUGetTM5t+gm46wCbwZyZDbldtaym52QxQFIZIJq3fDcCFsjqpAzAWO7GWuIKHuiPWgYKGkAujVK4o6dvGE6TjdU5kl0Enb+YkQDrYeBbzYDin29rE3I/7RGjN3r1ojLKEaQbGrUjYWDoTP5u9PhChiKoQGUKW6yOqxPFWVoGrLz8zYSXnCAMMDzBCWWCzkmTITBYGyb9rzlrlZB9aLouUXv7jJXOp31mCbH5IQUiEeuSInckjKpEEYeySt5I+/Wh/VpfVnf09WUNbs5Igtj/f4B+06laA==</latexit><latexit sha1_base64="VnKCurd9PgfGDkw1NmevJlqMeZo=">AAACJnicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2RdBjwIvHiOYBSQizk04yOju7zPRqQsg/eNUv8Gu8iXjzU5xscsjDhoGiqpuqKT8SXKPr/liptfWNza30tr2zu7d/kMkeVnUYKwYVFopQ1X2qQXAJFeQooB4poIEvoOY/3Uz02jMozUP5gMMIWgHtSd7ljKKhqvftYUGetTM5t+gm46wCbwZyZDbldtaym52QxQFIZIJq3fDcCFsjqpAzAWO7GWuIKHuiPWgYKGkAujVK4o6dvGE6TjdU5kl0Enb+YkQDrYeBbzYDin29rE3I/7RGjN3r1ojLKEaQbGrUjYWDoTP5u9PhChiKoQGUKW6yOqxPFWVoGrLz8zYSXnCAMMDzBCWWCzkmTITBYGyb9rzlrlZB9aLouUXv7jJXOp31mCbH5IQUiEeuSInckjKpEEYeySt5I+/Wh/VpfVnf09WUNbs5Igtj/f4B+06laA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="0kYOvU7KHIy2u9d0datmIDKt13s=">AAACsXicbVFdb9MwFHXC1wgf6+BxLxalqBO0SpZJ8DJpEi97HBLdhpquOK7TWnWcyL6GVJF/A7+PH8I7ThqJdeNKto7POfdD12kpuIYw/O35Dx4+evxk72nw7PmLl/u9g1eXujCKsgktRKGuU6KZ4JJNgINg16ViJE8Fu0rXnxv96gdTmhfyK2xKNsvJUvKMUwKOmvd+VafJmpQlSQTLYGreJ9rk81qexvamTrjMYGPxyhEWn7t7FNmhOUoUX65ghhOXqIoK71Zw7ti2j6G5qY/tKNr6jxrl5J8S21GMTad1JYN5rx+OwzbwfRB1oI+6uJgfeEGyKKjJmQQqiNbTKCxhVhMFnApmg8RoVhK6Jks2dVCSnOlZ3W7O4oFjFjgrlDsScMvezqhJrvUmT50zJ7DSd7WG/J82NZB9mtVclgaYpNtGmREYCtx8A15wxSiIjQOEKu5mxXRFFKHgPisY3G4j2U+ogFXwoUVty505GqaEvLLN9qK7u7oPLo/HUTiOvpz0z951e9xDh+gNGqIIfURn6BxdoAmi6I936L31Bn7sf/O/++nW6ntdzmu0E/76Lx9b1ew=</latexit><latexit sha1_base64="0kYOvU7KHIy2u9d0datmIDKt13s=">AAACsXicbVFdb9MwFHXC1wgf6+BxLxalqBO0SpZJ8DJpEi97HBLdhpquOK7TWnWcyL6GVJF/A7+PH8I7ThqJdeNKto7POfdD12kpuIYw/O35Dx4+evxk72nw7PmLl/u9g1eXujCKsgktRKGuU6KZ4JJNgINg16ViJE8Fu0rXnxv96gdTmhfyK2xKNsvJUvKMUwKOmvd+VafJmpQlSQTLYGreJ9rk81qexvamTrjMYGPxyhEWn7t7FNmhOUoUX65ghhOXqIoK71Zw7ti2j6G5qY/tKNr6jxrl5J8S21GMTad1JYN5rx+OwzbwfRB1oI+6uJgfeEGyKKjJmQQqiNbTKCxhVhMFnApmg8RoVhK6Jks2dVCSnOlZ3W7O4oFjFjgrlDsScMvezqhJrvUmT50zJ7DSd7WG/J82NZB9mtVclgaYpNtGmREYCtx8A15wxSiIjQOEKu5mxXRFFKHgPisY3G4j2U+ogFXwoUVty505GqaEvLLN9qK7u7oPLo/HUTiOvpz0z951e9xDh+gNGqIIfURn6BxdoAmi6I936L31Bn7sf/O/++nW6ntdzmu0E/76Lx9b1ew=</latexit><latexit sha1_base64="0kYOvU7KHIy2u9d0datmIDKt13s=">AAACsXicbVFdb9MwFHXC1wgf6+BxLxalqBO0SpZJ8DJpEi97HBLdhpquOK7TWnWcyL6GVJF/A7+PH8I7ThqJdeNKto7POfdD12kpuIYw/O35Dx4+evxk72nw7PmLl/u9g1eXujCKsgktRKGuU6KZ4JJNgINg16ViJE8Fu0rXnxv96gdTmhfyK2xKNsvJUvKMUwKOmvd+VafJmpQlSQTLYGreJ9rk81qexvamTrjMYGPxyhEWn7t7FNmhOUoUX65ghhOXqIoK71Zw7ti2j6G5qY/tKNr6jxrl5J8S21GMTad1JYN5rx+OwzbwfRB1oI+6uJgfeEGyKKjJmQQqiNbTKCxhVhMFnApmg8RoVhK6Jks2dVCSnOlZ3W7O4oFjFjgrlDsScMvezqhJrvUmT50zJ7DSd7WG/J82NZB9mtVclgaYpNtGmREYCtx8A15wxSiIjQOEKu5mxXRFFKHgPisY3G4j2U+ogFXwoUVty505GqaEvLLN9qK7u7oPLo/HUTiOvpz0z951e9xDh+gNGqIIfURn6BxdoAmi6I936L31Bn7sf/O/++nW6ntdzmu0E/76Lx9b1ew=</latexit><latexit sha1_base64="0kYOvU7KHIy2u9d0datmIDKt13s=">AAACsXicbVFdb9MwFHXC1wgf6+BxLxalqBO0SpZJ8DJpEi97HBLdhpquOK7TWnWcyL6GVJF/A7+PH8I7ThqJdeNKto7POfdD12kpuIYw/O35Dx4+evxk72nw7PmLl/u9g1eXujCKsgktRKGuU6KZ4JJNgINg16ViJE8Fu0rXnxv96gdTmhfyK2xKNsvJUvKMUwKOmvd+VafJmpQlSQTLYGreJ9rk81qexvamTrjMYGPxyhEWn7t7FNmhOUoUX65ghhOXqIoK71Zw7ti2j6G5qY/tKNr6jxrl5J8S21GMTad1JYN5rx+OwzbwfRB1oI+6uJgfeEGyKKjJmQQqiNbTKCxhVhMFnApmg8RoVhK6Jks2dVCSnOlZ3W7O4oFjFjgrlDsScMvezqhJrvUmT50zJ7DSd7WG/J82NZB9mtVclgaYpNtGmREYCtx8A15wxSiIjQOEKu5mxXRFFKHgPisY3G4j2U+ogFXwoUVty505GqaEvLLN9qK7u7oPLo/HUTiOvpz0z951e9xDh+gNGqIIfURn6BxdoAmi6I936L31Bn7sf/O/++nW6ntdzmu0E/76Lx9b1ew=</latexit>
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Figure 1. (a) Regions of Hermite model applicability, (b) Region III of Figure 1a: softening-hardening-softening 
truncation for monotone transformation x(u) (Choi (2010)). 
2.2 Autocorrelation-aided de-mixing algorithm 
Pressure processes in the corner vortices region are highly non-Gaussian and bimodal. Based on 
this physical interpretation, instead of using the whole PDF in a non-monotone transformation, 
we propose to use only the mode of interest in the cubic model: the one containing the tail. Each 
PDF has thus first to be decomposed.  
 
Cook [20] proposed to model the wind pressure data as a sum of several components, the 
Skew Gaussian Exponential Mixture Model (SGEMM). Inspired by this model, we suggest 
modeling the wind pressure as a mixture of two skew-Gaussian (SG) distributions. The skew-
gaussian (SG) is given by 
 
(5) 
 
where  and  are the standard gaussian PDF and cumulative density distribution (CDF),  
a location parameter,  a scale parameter and  a skewness parameter. It is also possible to 
use another distribution, the skew-hyperbolic secant, to fit only the tail but we keep only two SG 
distributions thanks to the physical interpretation: (i) mode 1 corresponding to the turbulent 
background flow (as the one present on the roof region without vortex) and (ii) mode 2 to the 
corner vortices fluctuation (separated flow). The resulting PDF is the weighted combination of 
those distributions, 
 (6) 
where  are weighted parameters. Standard adjustment methods would recommend pro-
ceeding to a non-linear least-squares fitting to find appropriate estimates of 8 model parameters, 
under the constraint . In the case of a bi-modal PDF, the mean and the variance of the 
total PDF can be linked to those of its components 1 and 2, 
 (7) 
 (8) 
When bumps are clearly identifiable, initial guesses for the location and scale parameters 
 are easy to choose and the fitting converges quickly 
 
f
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<latexit sha1_base64="l4AVZoy5ZxeBpQtotE3wij67L5c=">AAACKXicbVDLSgMxFM3UVx3funQzWCqCUmZE0I0guHFZwdpKW0omvW1Dk8yQ3LEtpV/hVr/Ar3Gnbv0R07GLPrwQOJxzL+fkhLHgBn3/y8ksLa+srmXX3Y3Nre2d3b39RxMlmkGJRSLSlZAaEFxBCTkKqMQaqAwFlMPu7VgvP4M2PFIPOIihLmlb8RZnFC311GsEp73G+XXQ2M35BT8dbxEEE5Ajkyk29hy31oxYIkEhE9SYauDHWB9SjZwJGLm1xEBMWZe2oWqhohJMfZgmHnl5yzS9VqTtU+il7PTFkEpjBjK0m5Jix8xrY/I/rZpg66o+5CpOEBT7M2olwsPIG3/fa3INDMXAAso0t1k91qGaMrQluflpGwU97CP08SxFqeVMjjETo+yPXNteMN/VIng8LwR+Ibi/yN0cT3rMkkNyRE5IQC7JDbkjRVIijEjyQl7Jm/PufDifzvffasaZ3ByQmXF+fgG70aZE</latexit><latexit sha1_base64="l4AVZoy5ZxeBpQtotE3wij67L5c=">AAACKXicbVDLSgMxFM3UVx3funQzWCqCUmZE0I0guHFZwdpKW0omvW1Dk8yQ3LEtpV/hVr/Ar3Gnbv0R07GLPrwQOJxzL+fkhLHgBn3/y8ksLa+srmXX3Y3Nre2d3b39RxMlmkGJRSLSlZAaEFxBCTkKqMQaqAwFlMPu7VgvP4M2PFIPOIihLmlb8RZnFC311GsEp73G+XXQ2M35BT8dbxEEE5Ajkyk29hy31oxYIkEhE9SYauDHWB9SjZwJGLm1xEBMWZe2oWqhohJMfZgmHnl5yzS9VqTtU+il7PTFkEpjBjK0m5Jix8xrY/I/rZpg66o+5CpOEBT7M2olwsPIG3/fa3INDMXAAso0t1k91qGaMrQluflpGwU97CP08SxFqeVMjjETo+yPXNteMN/VIng8LwR+Ibi/yN0cT3rMkkNyRE5IQC7JDbkjRVIijEjyQl7Jm/PufDifzvffasaZ3ByQmXF+fgG70aZE</latexit><latexit sha1_base64="l4AVZoy5ZxeBpQtotE3wij67L5c=">AAACKXicbVDLSgMxFM3UVx3funQzWCqCUmZE0I0guHFZwdpKW0omvW1Dk8yQ3LEtpV/hVr/Ar3Gnbv0R07GLPrwQOJxzL+fkhLHgBn3/y8ksLa+srmXX3Y3Nre2d3b39RxMlmkGJRSLSlZAaEFxBCTkKqMQaqAwFlMPu7VgvP4M2PFIPOIihLmlb8RZnFC311GsEp73G+XXQ2M35BT8dbxEEE5Ajkyk29hy31oxYIkEhE9SYauDHWB9SjZwJGLm1xEBMWZe2oWqhohJMfZgmHnl5yzS9VqTtU+il7PTFkEpjBjK0m5Jix8xrY/I/rZpg66o+5CpOEBT7M2olwsPIG3/fa3INDMXAAso0t1k91qGaMrQluflpGwU97CP08SxFqeVMjjETo+yPXNteMN/VIng8LwR+Ibi/yN0cT3rMkkNyRE5IQC7JDbkjRVIijEjyQl7Jm/PufDifzvffasaZ3ByQmXF+fgG70aZE</latexit><latexit sha1_base64="l4AVZoy5ZxeBpQtotE3wij67L5c=">AAACKXicbVDLSgMxFM3UVx3funQzWCqCUmZE0I0guHFZwdpKW0omvW1Dk8yQ3LEtpV/hVr/Ar3Gnbv0R07GLPrwQOJxzL+fkhLHgBn3/y8ksLa+srmXX3Y3Nre2d3b39RxMlmkGJRSLSlZAaEFxBCTkKqMQaqAwFlMPu7VgvP4M2PFIPOIihLmlb8RZnFC311GsEp73G+XXQ2M35BT8dbxEEE5Ajkyk29hy31oxYIkEhE9SYauDHWB9SjZwJGLm1xEBMWZe2oWqhohJMfZgmHnl5yzS9VqTtU+il7PTFkEpjBjK0m5Jix8xrY/I/rZpg66o+5CpOEBT7M2olwsPIG3/fa3INDMXAAso0t1k91qGaMrQluflpGwU97CP08SxFqeVMjjETo+yPXNteMN/VIng8LwR+Ibi/yN0cT3rMkkNyRE5IQC7JDbkjRVIijEjyQl7Jm/PufDifzvffasaZ3ByQmXF+fgG70aZE</latexit>
(x ,w)
<latexit sha1_base64="Ei1RSnpNbTerPGZ4fihfuZPy8wI=">AAACLHicbVBdSwJBFJ21L9u+67GXJTEMRHYjqEehlx4NMgVXYna86uDM7DJztxTxb/Rav6Bf00tEr/2OxtWHtC5cOJxzL+dwokRwg77/4eRWVtfWN/Kb7tb2zu7e/sHhvYlTzaDOYhHrZkQNCK6gjhwFNBMNVEYCGtHgeqo3HkEbHqs7HCXQlrSneJczipYKS+GQl8NYQo+ePewX/IqfjfcXBHNQIPOpPRw4btiJWSpBIRPUmFbgJ9geU42cCZi4YWogoWxAe9CyUFEJpj3OQk+8omU6XjfWdhV6Gfv7Y0ylMSMZ2UtJsW+WtSn5n9ZKsXvVHnOVpAiKzYy6qfAw9qYNeB2ugaEYWUCZ5jarx/pUU4a2J7f420bBEw4RhljOUGa5kGPKJCiHE9e2Fyx39Rfcn1cCvxLcXhSqp/Me8+SYnJASCcglqZIbUiN1wkhCnskLeXXenHfn0/maneac+c8RWRjn+wfB56fZ</latexit><latexit sha1_base64="Ei1RSnpNbTerPGZ4fihfuZPy8wI=">AAACLHicbVBdSwJBFJ21L9u+67GXJTEMRHYjqEehlx4NMgVXYna86uDM7DJztxTxb/Rav6Bf00tEr/2OxtWHtC5cOJxzL+dwokRwg77/4eRWVtfWN/Kb7tb2zu7e/sHhvYlTzaDOYhHrZkQNCK6gjhwFNBMNVEYCGtHgeqo3HkEbHqs7HCXQlrSneJczipYKS+GQl8NYQo+ePewX/IqfjfcXBHNQIPOpPRw4btiJWSpBIRPUmFbgJ9geU42cCZi4YWogoWxAe9CyUFEJpj3OQk+8omU6XjfWdhV6Gfv7Y0ylMSMZ2UtJsW+WtSn5n9ZKsXvVHnOVpAiKzYy6qfAw9qYNeB2ugaEYWUCZ5jarx/pUU4a2J7f420bBEw4RhljOUGa5kGPKJCiHE9e2Fyx39Rfcn1cCvxLcXhSqp/Me8+SYnJASCcglqZIbUiN1wkhCnskLeXXenHfn0/maneac+c8RWRjn+wfB56fZ</latexit><latexit sha1_base64="Ei1RSnpNbTerPGZ4fihfuZPy8wI=">AAACLHicbVBdSwJBFJ21L9u+67GXJTEMRHYjqEehlx4NMgVXYna86uDM7DJztxTxb/Rav6Bf00tEr/2OxtWHtC5cOJxzL+dwokRwg77/4eRWVtfWN/Kb7tb2zu7e/sHhvYlTzaDOYhHrZkQNCK6gjhwFNBMNVEYCGtHgeqo3HkEbHqs7HCXQlrSneJczipYKS+GQl8NYQo+ePewX/IqfjfcXBHNQIPOpPRw4btiJWSpBIRPUmFbgJ9geU42cCZi4YWogoWxAe9CyUFEJpj3OQk+8omU6XjfWdhV6Gfv7Y0ylMSMZ2UtJsW+WtSn5n9ZKsXvVHnOVpAiKzYy6qfAw9qYNeB2ugaEYWUCZ5jarx/pUU4a2J7f420bBEw4RhljOUGa5kGPKJCiHE9e2Fyx39Rfcn1cCvxLcXhSqp/Me8+SYnJASCcglqZIbUiN1wkhCnskLeXXenHfn0/maneac+c8RWRjn+wfB56fZ</latexit><latexit sha1_base64="Ei1RSnpNbTerPGZ4fihfuZPy8wI=">AAACLHicbVBdSwJBFJ21L9u+67GXJTEMRHYjqEehlx4NMgVXYna86uDM7DJztxTxb/Rav6Bf00tEr/2OxtWHtC5cOJxzL+dwokRwg77/4eRWVtfWN/Kb7tb2zu7e/sHhvYlTzaDOYhHrZkQNCK6gjhwFNBMNVEYCGtHgeqo3HkEbHqs7HCXQlrSneJczipYKS+GQl8NYQo+ePewX/IqfjfcXBHNQIPOpPRw4btiJWSpBIRPUmFbgJ9geU42cCZi4YWogoWxAe9CyUFEJpj3OQk+8omU6XjfWdhV6Gfv7Y0ylMSMZ2UtJsW+WtSn5n9ZKsXvVHnOVpAiKzYy6qfAw9qYNeB2ugaEYWUCZ5jarx/pUU4a2J7f420bBEw4RhljOUGa5kGPKJCiHE9e2Fyx39Rfcn1cCvxLcXhSqp/Me8+SYnJASCcglqZIbUiN1wkhCnskLeXXenHfn0/maneac+c8RWRjn+wfB56fZ</latexit>
pSG(x) = 2f
✓
x x
w
◆
F
✓
a x x
w
◆
<latexit sha1_base64="XzZY/DqDYZ7wpa3TsNCGJKffJxg=">AAACgnicfZBNb9NAEIY3boFivtJy5LIiKkoRRHZBKodWqsQBjkGQtlIchfVmHK+6u17tjosjy3+P/8B/4Apn1m6E+oEYaaRX77yjGT2pkcJhFP3oBRubd+7e27ofPnj46PGT/vbOiStKy2HCC1nYs5Q5kELDBAVKODMWmEolnKbn79v56QVYJwr9BVcGZoottcgEZ+itef+rmdef6YdmWO0d7dPE5CKRkOEwySzjdfU6qURTJ4WCJWsSK5Y57tFk/DfFpMkZ/U84nPcH0Sjqit4W8VoMyLrG8+1emCwKXirQyCVzbhpHBmc1syi4hCZMSgeG8XO2hKmXmilws7pD0dBd7yxoVljfGmnnXt2omXJupVKfVAxzd3PWmv+aTUvM3s1qoU2JoPnloayUFAvacqULYYGjXHnBuBX+V8pz5rmgpx/uXj2j4RtWCBW+6lR38tofrWNQVU1LL77J6rY42R/F0Sj+9HZw/GLNcYs8I8/JkMTkgByTj2RMJoST7+Qn+UV+B5vByyAO3lxGg9565ym5VsHhHzxkxdk=</latexit><latexit sha1_base64="XzZY/DqDYZ7wpa3TsNCGJKffJxg=">AAACgnicfZBNb9NAEIY3boFivtJy5LIiKkoRRHZBKodWqsQBjkGQtlIchfVmHK+6u17tjosjy3+P/8B/4Apn1m6E+oEYaaRX77yjGT2pkcJhFP3oBRubd+7e27ofPnj46PGT/vbOiStKy2HCC1nYs5Q5kELDBAVKODMWmEolnKbn79v56QVYJwr9BVcGZoottcgEZ+itef+rmdef6YdmWO0d7dPE5CKRkOEwySzjdfU6qURTJ4WCJWsSK5Y57tFk/DfFpMkZ/U84nPcH0Sjqit4W8VoMyLrG8+1emCwKXirQyCVzbhpHBmc1syi4hCZMSgeG8XO2hKmXmilws7pD0dBd7yxoVljfGmnnXt2omXJupVKfVAxzd3PWmv+aTUvM3s1qoU2JoPnloayUFAvacqULYYGjXHnBuBX+V8pz5rmgpx/uXj2j4RtWCBW+6lR38tofrWNQVU1LL77J6rY42R/F0Sj+9HZw/GLNcYs8I8/JkMTkgByTj2RMJoST7+Qn+UV+B5vByyAO3lxGg9565ym5VsHhHzxkxdk=</latexit><latexit sha1_base64="XzZY/DqDYZ7wpa3TsNCGJKffJxg=">AAACgnicfZBNb9NAEIY3boFivtJy5LIiKkoRRHZBKodWqsQBjkGQtlIchfVmHK+6u17tjosjy3+P/8B/4Apn1m6E+oEYaaRX77yjGT2pkcJhFP3oBRubd+7e27ofPnj46PGT/vbOiStKy2HCC1nYs5Q5kELDBAVKODMWmEolnKbn79v56QVYJwr9BVcGZoottcgEZ+itef+rmdef6YdmWO0d7dPE5CKRkOEwySzjdfU6qURTJ4WCJWsSK5Y57tFk/DfFpMkZ/U84nPcH0Sjqit4W8VoMyLrG8+1emCwKXirQyCVzbhpHBmc1syi4hCZMSgeG8XO2hKmXmilws7pD0dBd7yxoVljfGmnnXt2omXJupVKfVAxzd3PWmv+aTUvM3s1qoU2JoPnloayUFAvacqULYYGjXHnBuBX+V8pz5rmgpx/uXj2j4RtWCBW+6lR38tofrWNQVU1LL77J6rY42R/F0Sj+9HZw/GLNcYs8I8/JkMTkgByTj2RMJoST7+Qn+UV+B5vByyAO3lxGg9565ym5VsHhHzxkxdk=</latexit><latexit sha1_base64="XzZY/DqDYZ7wpa3TsNCGJKffJxg=">AAACgnicfZBNb9NAEIY3boFivtJy5LIiKkoRRHZBKodWqsQBjkGQtlIchfVmHK+6u17tjosjy3+P/8B/4Apn1m6E+oEYaaRX77yjGT2pkcJhFP3oBRubd+7e27ofPnj46PGT/vbOiStKy2HCC1nYs5Q5kELDBAVKODMWmEolnKbn79v56QVYJwr9BVcGZoottcgEZ+itef+rmdef6YdmWO0d7dPE5CKRkOEwySzjdfU6qURTJ4WCJWsSK5Y57tFk/DfFpMkZ/U84nPcH0Sjqit4W8VoMyLrG8+1emCwKXirQyCVzbhpHBmc1syi4hCZMSgeG8XO2hKmXmilws7pD0dBd7yxoVljfGmnnXt2omXJupVKfVAxzd3PWmv+aTUvM3s1qoU2JoPnloayUFAvacqULYYGjXHnBuBX+V8pz5rmgpx/uXj2j4RtWCBW+6lR38tofrWNQVU1LL77J6rY42R/F0Sj+9HZw/GLNcYs8I8/JkMTkgByTj2RMJoST7+Qn+UV+B5vByyAO3lxGg9565ym5VsHhHzxkxdk=</latexit>
µ = w1µ1 +w2µ2, with w1 +w2 = 1
<latexit sha1_base64="+2N/PrPGIW2t6NV6O2F/WXwhsT4=">AAACX3icbZDPSiNBEMY7s7rG0XXjehIvjUERlDATFvQSCHjxqGBUSELo6VRMY3fP0F1jEoZ5Gp9mr+vJo29izzjg34Kmf/1VFVX9RYkUFoPgqeb9WFr+uVJf9dfWf238bmz+ubJxajj0eCxjcxMxC1Jo6KFACTeJAaYiCdfR3WmRv74HY0WsL3GRwFCxWy0mgjN00qjRGai0MxtlYU4dFfehe7WrVzs/ogOEOdKMzgROaU5nbzWdcNRoBq2gDPoVwgqapIrz0WbNH4xjnirQyCWzth8GCQ4zZlBwCbk/SC0kjN+xW+g71EyBHWblP3O655QxncTGHY20VN93ZExZu1CRq1QMp/ZzrhC/y/VTnJwMM6GTFEHz10GTVFKMaWEaHQsDHOXCAeNGuF0pnzLDODpr/b33YzTMcF5YdlRSOfLDHoWSoJrnvnMv/OzVV7hqt8KgFV78bXb3Kx/rZIfskgMSkmPSJWfknPQIJw/kH/lPHmvP3oq34TVeS71a1bNFPoS3/QIHNbeE</latexit><latexit sha1_base64="+2N/PrPGIW2t6NV6O2F/WXwhsT4=">AAACX3icbZDPSiNBEMY7s7rG0XXjehIvjUERlDATFvQSCHjxqGBUSELo6VRMY3fP0F1jEoZ5Gp9mr+vJo29izzjg34Kmf/1VFVX9RYkUFoPgqeb9WFr+uVJf9dfWf238bmz+ubJxajj0eCxjcxMxC1Jo6KFACTeJAaYiCdfR3WmRv74HY0WsL3GRwFCxWy0mgjN00qjRGai0MxtlYU4dFfehe7WrVzs/ogOEOdKMzgROaU5nbzWdcNRoBq2gDPoVwgqapIrz0WbNH4xjnirQyCWzth8GCQ4zZlBwCbk/SC0kjN+xW+g71EyBHWblP3O655QxncTGHY20VN93ZExZu1CRq1QMp/ZzrhC/y/VTnJwMM6GTFEHz10GTVFKMaWEaHQsDHOXCAeNGuF0pnzLDODpr/b33YzTMcF5YdlRSOfLDHoWSoJrnvnMv/OzVV7hqt8KgFV78bXb3Kx/rZIfskgMSkmPSJWfknPQIJw/kH/lPHmvP3oq34TVeS71a1bNFPoS3/QIHNbeE</latexit><latexit sha1_base64="+2N/PrPGIW2t6NV6O2F/WXwhsT4=">AAACX3icbZDPSiNBEMY7s7rG0XXjehIvjUERlDATFvQSCHjxqGBUSELo6VRMY3fP0F1jEoZ5Gp9mr+vJo29izzjg34Kmf/1VFVX9RYkUFoPgqeb9WFr+uVJf9dfWf238bmz+ubJxajj0eCxjcxMxC1Jo6KFACTeJAaYiCdfR3WmRv74HY0WsL3GRwFCxWy0mgjN00qjRGai0MxtlYU4dFfehe7WrVzs/ogOEOdKMzgROaU5nbzWdcNRoBq2gDPoVwgqapIrz0WbNH4xjnirQyCWzth8GCQ4zZlBwCbk/SC0kjN+xW+g71EyBHWblP3O655QxncTGHY20VN93ZExZu1CRq1QMp/ZzrhC/y/VTnJwMM6GTFEHz10GTVFKMaWEaHQsDHOXCAeNGuF0pnzLDODpr/b33YzTMcF5YdlRSOfLDHoWSoJrnvnMv/OzVV7hqt8KgFV78bXb3Kx/rZIfskgMSkmPSJWfknPQIJw/kH/lPHmvP3oq34TVeS71a1bNFPoS3/QIHNbeE</latexit><latexit sha1_base64="+2N/PrPGIW2t6NV6O2F/WXwhsT4=">AAACX3icbZDPSiNBEMY7s7rG0XXjehIvjUERlDATFvQSCHjxqGBUSELo6VRMY3fP0F1jEoZ5Gp9mr+vJo29izzjg34Kmf/1VFVX9RYkUFoPgqeb9WFr+uVJf9dfWf238bmz+ubJxajj0eCxjcxMxC1Jo6KFACTeJAaYiCdfR3WmRv74HY0WsL3GRwFCxWy0mgjN00qjRGai0MxtlYU4dFfehe7WrVzs/ogOEOdKMzgROaU5nbzWdcNRoBq2gDPoVwgqapIrz0WbNH4xjnirQyCWzth8GCQ4zZlBwCbk/SC0kjN+xW+g71EyBHWblP3O655QxncTGHY20VN93ZExZu1CRq1QMp/ZzrhC/y/VTnJwMM6GTFEHz10GTVFKMaWEaHQsDHOXCAeNGuF0pnzLDODpr/b33YzTMcF5YdlRSOfLDHoWSoJrnvnMv/OzVV7hqt8KgFV78bXb3Kx/rZIfskgMSkmPSJWfknPQIJw/kH/lPHmvP3oq34TVeS71a1bNFPoS3/QIHNbeE</latexit>
s2 = w1s21 +w2s22 +w1w2 (µ1  µ2)
2
<latexit sha1_base64="7qu0QBaEu/08k5lE0vgBs2Vnrk0=">AAACg3icbZDPTttAEMY3bmnBQAntkcuqEQhEG9kWElyQIvXCMUgEkOIQrTfjZMXu2todl0RWno9n4CF6LVfWTkT505FW++n3zWhGX5JLYTEIHhreh48rnz6vrvnrG5tftprbXy9tVhgOPZ7JzFwnzIIUGnooUMJ1boCpRMJVcvur8q9+g7Ei0xc4y2Gg2FiLVHCGDg2bLLZirNhNGc1P74ZlOKcLUMkKHjoY/YPRM3SdtRVLSHE/VkWFfta/g0aMJ3hQ9frDZitoB3XR9yJcihZZVne43fDjUcYLBRq5ZNb2wyDHQckMCi5h7seFhZzxWzaGvpOaKbCDss5iTncdGdE0M+5ppDV9OVEyZe1MJa5TMZzYt14F/+f1C0xPBqXQeYGg+WJRWkiKGa2CpSNhgKOcOcG4Ee5WyifMMI4ufn/35RoNdzhFmOKPWtUrX91RkRzVtE4vfJvVe3EZtcOgHZ4ftTp7yxxXyQ75TvZJSI5Jh5yRLukRTu7JH/KXPHor3qEXeUeLVq+xnPlGXpV3+gRYT8ZB</latexit><latexit sha1_base64="7qu0QBaEu/08k5lE0vgBs2Vnrk0=">AAACg3icbZDPTttAEMY3bmnBQAntkcuqEQhEG9kWElyQIvXCMUgEkOIQrTfjZMXu2todl0RWno9n4CF6LVfWTkT505FW++n3zWhGX5JLYTEIHhreh48rnz6vrvnrG5tftprbXy9tVhgOPZ7JzFwnzIIUGnooUMJ1boCpRMJVcvur8q9+g7Ei0xc4y2Gg2FiLVHCGDg2bLLZirNhNGc1P74ZlOKcLUMkKHjoY/YPRM3SdtRVLSHE/VkWFfta/g0aMJ3hQ9frDZitoB3XR9yJcihZZVne43fDjUcYLBRq5ZNb2wyDHQckMCi5h7seFhZzxWzaGvpOaKbCDss5iTncdGdE0M+5ppDV9OVEyZe1MJa5TMZzYt14F/+f1C0xPBqXQeYGg+WJRWkiKGa2CpSNhgKOcOcG4Ee5WyifMMI4ufn/35RoNdzhFmOKPWtUrX91RkRzVtE4vfJvVe3EZtcOgHZ4ftTp7yxxXyQ75TvZJSI5Jh5yRLukRTu7JH/KXPHor3qEXeUeLVq+xnPlGXpV3+gRYT8ZB</latexit><latexit sha1_base64="7qu0QBaEu/08k5lE0vgBs2Vnrk0=">AAACg3icbZDPTttAEMY3bmnBQAntkcuqEQhEG9kWElyQIvXCMUgEkOIQrTfjZMXu2todl0RWno9n4CF6LVfWTkT505FW++n3zWhGX5JLYTEIHhreh48rnz6vrvnrG5tftprbXy9tVhgOPZ7JzFwnzIIUGnooUMJ1boCpRMJVcvur8q9+g7Ei0xc4y2Gg2FiLVHCGDg2bLLZirNhNGc1P74ZlOKcLUMkKHjoY/YPRM3SdtRVLSHE/VkWFfta/g0aMJ3hQ9frDZitoB3XR9yJcihZZVne43fDjUcYLBRq5ZNb2wyDHQckMCi5h7seFhZzxWzaGvpOaKbCDss5iTncdGdE0M+5ppDV9OVEyZe1MJa5TMZzYt14F/+f1C0xPBqXQeYGg+WJRWkiKGa2CpSNhgKOcOcG4Ee5WyifMMI4ufn/35RoNdzhFmOKPWtUrX91RkRzVtE4vfJvVe3EZtcOgHZ4ftTp7yxxXyQ75TvZJSI5Jh5yRLukRTu7JH/KXPHor3qEXeUeLVq+xnPlGXpV3+gRYT8ZB</latexit><latexit sha1_base64="7qu0QBaEu/08k5lE0vgBs2Vnrk0=">AAACg3icbZDPTttAEMY3bmnBQAntkcuqEQhEG9kWElyQIvXCMUgEkOIQrTfjZMXu2todl0RWno9n4CF6LVfWTkT505FW++n3zWhGX5JLYTEIHhreh48rnz6vrvnrG5tftprbXy9tVhgOPZ7JzFwnzIIUGnooUMJ1boCpRMJVcvur8q9+g7Ei0xc4y2Gg2FiLVHCGDg2bLLZirNhNGc1P74ZlOKcLUMkKHjoY/YPRM3SdtRVLSHE/VkWFfta/g0aMJ3hQ9frDZitoB3XR9yJcihZZVne43fDjUcYLBRq5ZNb2wyDHQckMCi5h7seFhZzxWzaGvpOaKbCDss5iTncdGdE0M+5ppDV9OVEyZe1MJa5TMZzYt14F/+f1C0xPBqXQeYGg+WJRWkiKGa2CpSNhgKOcOcG4Ee5WyifMMI4ufn/35RoNdzhFmOKPWtUrX91RkRzVtE4vfJvVe3EZtcOgHZ4ftTp7yxxXyQ75TvZJSI5Jh5yRLukRTu7JH/KXPHor3qEXeUeLVq+xnPlGXpV3+gRYT8ZB</latexit>
P(x) = w1 p1(x)+w2 p2(x)
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2.3 Slow and fast time scales 
Standard adjustment methods work well when the modes are easy to identify but can be ill-
conditioned in some limit cases (e.g. same average and/or standard deviation for two modes). In 
this case, a more robust method is necessary. The idea comes from a physical interpretation of 
the modes from a timescale point of view. Close to edges of buildings, two phenomena are in-
volved in the pressure, a mixture between a slow background turbulence (mode 1) and a fast 
shedding (mode 2), which is visible in the autocorrelation function of the mixed process, ex-
pressed as, 
 (9) 
 
where  is the probability to have the pressure coefficient  at  and 
 at . In a mixture model, the random variable is either in mode 1 or mode 2. The pres-
sure coefficient can be represented by, 
 (10) 
 
where  = 1 if  is in mode 1, and 0 otherwise. The weight has thus also a certain dy-
namics, and probability distribution  where i at time  and j at time  are equal 
to 0 or 1. We have . The signal being stationary, we can rewrite the 
autocorrelation depending on , 
 
(11) 
 
 
The general expression of the autocorrelation is thus based on the sum of two decreasing ex-
ponentials, the autocorrelation of each mode, 
 (12) 
where  is the characteristic time of mode i (i = 1,2). Two limit cases are interesting to ana-
lyze: 
 
(13) 
 
where  is the mean of . Equation 13 is consistent with Equation 8. 
 
(14) 
 
When the mean pressures in both modes are close to each other (standard methods are ill-
conditioned), the third term in Equation 13 is negligible and by identifying the two components 
in the autocorrelation function, it is possible to extract the weighted variance of each mode and 
use them as an additional constraint in the fitting. Figure 2 summarizes the autocorrelation-aided 
de-mixing methodology in two modes. 
 
One the bi-modal distribution is properly de-mixed, the peak factor estimation is performed 
using the model of Kareem and Zhao [4] on Mode 2 only (the one associated to the most nega-
tive pressures). 
 
Px(x1,x2, t1, t2)
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x = x1
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Pw1(1,0, t1, t2) = Pw2(0,1, t1, t2)
<latexit sha1_base64="i+0QB/Ilb/Modj0Oj5OSwzotTfE=">AAACS3icbZDNSsNAEMc39Tt+VT16CRalQinZIuhFELx4rGCrUEvYbKe6uNmE3YltCXkGn8arPoEP4HN4Ew9u0yJ+DQz8+c0MM/MPEykM+v6rU5qZnZtfWFxyl1dW19bLG5ttE6eaQ4vHMtZXITMghYIWCpRwlWhgUSjhMrw7Hdcv70EbEasLHCXQjdiNEn3BGVoUlPebQTYIaF6lNb+GAbXZ2D8uYCOv+jX6BYNyxa/7RXh/BZ2KCplGM9hw3OtezNMIFHLJjOlQP8FuxjQKLiF3r1MDCeN37AY6VioWgelmxU+5t2tJz+vH2qZCr6DfJzIWGTOKQtsZMbw1v2tj+F+tk2L/qJsJlaQIik8W9VPpYeyNDfJ6QgNHObKCcS3srR6/ZZpxtDa6u9/XKBjgEGGItUIVK3/cMSYJRsPcte7R3179Fe1Gnfp1en5QOdmb+rhItskOqRJKDskJOSNN0iKcPJBH8kSenRfnzXl3PiatJWc6s0V+RGnuEz5NsCY=</latexit><latexit sha1_base64="i+0QB/Ilb/Modj0Oj5OSwzotTfE=">AAACS3icbZDNSsNAEMc39Tt+VT16CRalQinZIuhFELx4rGCrUEvYbKe6uNmE3YltCXkGn8arPoEP4HN4Ew9u0yJ+DQz8+c0MM/MPEykM+v6rU5qZnZtfWFxyl1dW19bLG5ttE6eaQ4vHMtZXITMghYIWCpRwlWhgUSjhMrw7Hdcv70EbEasLHCXQjdiNEn3BGVoUlPebQTYIaF6lNb+GAbXZ2D8uYCOv+jX6BYNyxa/7RXh/BZ2KCplGM9hw3OtezNMIFHLJjOlQP8FuxjQKLiF3r1MDCeN37AY6VioWgelmxU+5t2tJz+vH2qZCr6DfJzIWGTOKQtsZMbw1v2tj+F+tk2L/qJsJlaQIik8W9VPpYeyNDfJ6QgNHObKCcS3srR6/ZZpxtDa6u9/XKBjgEGGItUIVK3/cMSYJRsPcte7R3179Fe1Gnfp1en5QOdmb+rhItskOqRJKDskJOSNN0iKcPJBH8kSenRfnzXl3PiatJWc6s0V+RGnuEz5NsCY=</latexit><latexit sha1_base64="i+0QB/Ilb/Modj0Oj5OSwzotTfE=">AAACS3icbZDNSsNAEMc39Tt+VT16CRalQinZIuhFELx4rGCrUEvYbKe6uNmE3YltCXkGn8arPoEP4HN4Ew9u0yJ+DQz8+c0MM/MPEykM+v6rU5qZnZtfWFxyl1dW19bLG5ttE6eaQ4vHMtZXITMghYIWCpRwlWhgUSjhMrw7Hdcv70EbEasLHCXQjdiNEn3BGVoUlPebQTYIaF6lNb+GAbXZ2D8uYCOv+jX6BYNyxa/7RXh/BZ2KCplGM9hw3OtezNMIFHLJjOlQP8FuxjQKLiF3r1MDCeN37AY6VioWgelmxU+5t2tJz+vH2qZCr6DfJzIWGTOKQtsZMbw1v2tj+F+tk2L/qJsJlaQIik8W9VPpYeyNDfJ6QgNHObKCcS3srR6/ZZpxtDa6u9/XKBjgEGGItUIVK3/cMSYJRsPcte7R3179Fe1Gnfp1en5QOdmb+rhItskOqRJKDskJOSNN0iKcPJBH8kSenRfnzXl3PiatJWc6s0V+RGnuEz5NsCY=</latexit><latexit sha1_base64="i+0QB/Ilb/Modj0Oj5OSwzotTfE=">AAACS3icbZDNSsNAEMc39Tt+VT16CRalQinZIuhFELx4rGCrUEvYbKe6uNmE3YltCXkGn8arPoEP4HN4Ew9u0yJ+DQz8+c0MM/MPEykM+v6rU5qZnZtfWFxyl1dW19bLG5ttE6eaQ4vHMtZXITMghYIWCpRwlWhgUSjhMrw7Hdcv70EbEasLHCXQjdiNEn3BGVoUlPebQTYIaF6lNb+GAbXZ2D8uYCOv+jX6BYNyxa/7RXh/BZ2KCplGM9hw3OtezNMIFHLJjOlQP8FuxjQKLiF3r1MDCeN37AY6VioWgelmxU+5t2tJz+vH2qZCr6DfJzIWGTOKQtsZMbw1v2tj+F+tk2L/qJsJlaQIik8W9VPpYeyNDfJ6QgNHObKCcS3srR6/ZZpxtDa6u9/XKBjgEGGItUIVK3/cMSYJRsPcte7R3179Fe1Gnfp1en5QOdmb+rhItskOqRJKDskJOSNN0iKcPJBH8kSenRfnzXl3PiatJWc6s0V+RGnuEz5NsCY=</latexit>
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R(t1, t2) =
Z +•
 •
(x1  µ)(x2  µ)Px (x1,x2, t1, t2)dx1dx2
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R(t) = Pw1(1,1,t)R1(t)+Pw1(0,0,t)R2(t)+Pw1(1,1,t)
 
µ21  2µµ1
 
+Pw1(0,0,t)
 
µ22  2µµ2
 
+2Pw1(1,0,t)(µ1µ2  µ (µ1 +µ2))+µ2
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lim
t!•
R(t) = w21R1(t ! •)+w22R2(t ! •) = 0
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cp(t) = w1(t)cp,1(t)+w2(t)cp,2(t), with cp =
p  p•
1
2 rU2•
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lim
t!0
R(t) = w1R1(0)+w2R2(0)+w1w2 (µ1  µ2)2
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Figure 2. Autocorrelation-aided de-mixing methodology. 
3 CASE STUDY 
 
The setup made by Blaise et al. [16] consists of a square plan-form low-rise building (sides of 45 
m and a height of 25 m), uniformly instrumented by 121 pressure taps in a quarter of its roof 
(see Figures 1 and 2), sampled at  Hz. The model is placed at an incidence of 45° in the 
atmospheric boundary layer test section of the wind tunnel (WT) of the University of Liege. This 
direction is fixed to obtain a symmetry in the complex nature of the corner vortices developed at 
the edges [17]. 
 
Figure 3. (a) Model inside the WT, (b) location of pressure taps on the model (wind direction fixed at 45°). 
 
The atmospheric boundary layer test section creates a turbulent wind of category III according 
to the Eurocode [18], with  m and  m. The mean velocity (Equation (15)) and 
turbulence intensity (Equation (16)) profiles are presented in Figure 4. 
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 (16) 
 
 
Pressure taps are linked to the scanner using pneumatic connection (vinyl tubes) of internal di-
ameter of 1.32 mm and length 600 mm. The static pressure is well measured but unsteady com-
ponents have to be dynamically corrected, thanks to the theoretical formulation of Bergh and 
Tijdeman [19] and the experimental apparatus of Rigo [20]. Figure 5 presents the transfer func-
tion, in amplitude and phase, necessary to correct measurements, until the sampling frequency of 
500 Hz. 
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<latexit sha1_base64="gy7lfPEJHhFGdwMpmrctOMmXq/M=">AAACJ3icbVDLSsNAFJ3UV42vVpdugqXiQkoiim6EghuXFewD2lIm05t26GQSZm60pfQj3OoX+DXuRJf+idO0C9t6YeBwzr2cM8ePBdfout9WZm19Y3Mru23v7O7tH+TyhzUdJYpBlUUiUg2fahBcQhU5CmjECmjoC6j7g7upXn8CpXkkH3EUQzukPckDzigaqh509O2V63ZyBbfkpuOsAm8OCmQ+lU7eslvdiCUhSGSCat303BjbY6qQMwETu5VoiCkb0B40DZQ0BN0ep3knTtEwXSeIlHkSnZT9ezGmodaj0DebIcW+Xtam5H9aM8Hgpj3mMk4QJJsZBYlwMHKmn3e6XAFDMTKAMsVNVof1qaIMTUV28a+NhGccIgzxPEWp5UKOKRNjOJzYpj1vuatVULsoeW7Je7gslE/nPWbJMTkhZ8Qj16RM7kmFVAkjA/JCXsmb9W59WJ/W12w1Y81vjsjCWD+/Wjylkg==</latexit><latexit sha1_base64="gy7lfPEJHhFGdwMpmrctOMmXq/M=">AAACJ3icbVDLSsNAFJ3UV42vVpdugqXiQkoiim6EghuXFewD2lIm05t26GQSZm60pfQj3OoX+DXuRJf+idO0C9t6YeBwzr2cM8ePBdfout9WZm19Y3Mru23v7O7tH+TyhzUdJYpBlUUiUg2fahBcQhU5CmjECmjoC6j7g7upXn8CpXkkH3EUQzukPckDzigaqh509O2V63ZyBbfkpuOsAm8OCmQ+lU7eslvdiCUhSGSCat303BjbY6qQMwETu5VoiCkb0B40DZQ0BN0ep3knTtEwXSeIlHkSnZT9ezGmodaj0DebIcW+Xtam5H9aM8Hgpj3mMk4QJJsZBYlwMHKmn3e6XAFDMTKAMsVNVof1qaIMTUV28a+NhGccIgzxPEWp5UKOKRNjOJzYpj1vuatVULsoeW7Je7gslE/nPWbJMTkhZ8Qj16RM7kmFVAkjA/JCXsmb9W59WJ/W12w1Y81vjsjCWD+/Wjylkg==</latexit><latexit sha1_base64="gy7lfPEJHhFGdwMpmrctOMmXq/M=">AAACJ3icbVDLSsNAFJ3UV42vVpdugqXiQkoiim6EghuXFewD2lIm05t26GQSZm60pfQj3OoX+DXuRJf+idO0C9t6YeBwzr2cM8ePBdfout9WZm19Y3Mru23v7O7tH+TyhzUdJYpBlUUiUg2fahBcQhU5CmjECmjoC6j7g7upXn8CpXkkH3EUQzukPckDzigaqh509O2V63ZyBbfkpuOsAm8OCmQ+lU7eslvdiCUhSGSCat303BjbY6qQMwETu5VoiCkb0B40DZQ0BN0ep3knTtEwXSeIlHkSnZT9ezGmodaj0DebIcW+Xtam5H9aM8Hgpj3mMk4QJJsZBYlwMHKmn3e6XAFDMTKAMsVNVof1qaIMTUV28a+NhGccIgzxPEWp5UKOKRNjOJzYpj1vuatVULsoeW7Je7gslE/nPWbJMTkhZ8Qj16RM7kmFVAkjA/JCXsmb9W59WJ/W12w1Y81vjsjCWD+/Wjylkg==</latexit><latexit sha1_base64="gy7lfPEJHhFGdwMpmrctOMmXq/M=">AAACJ3icbVDLSsNAFJ3UV42vVpdugqXiQkoiim6EghuXFewD2lIm05t26GQSZm60pfQj3OoX+DXuRJf+idO0C9t6YeBwzr2cM8ePBdfout9WZm19Y3Mru23v7O7tH+TyhzUdJYpBlUUiUg2fahBcQhU5CmjECmjoC6j7g7upXn8CpXkkH3EUQzukPckDzigaqh509O2V63ZyBbfkpuOsAm8OCmQ+lU7eslvdiCUhSGSCat303BjbY6qQMwETu5VoiCkb0B40DZQ0BN0ep3knTtEwXSeIlHkSnZT9ezGmodaj0DebIcW+Xtam5H9aM8Hgpj3mMk4QJJsZBYlwMHKmn3e6XAFDMTKAMsVNVof1qaIMTUV28a+NhGccIgzxPEWp5UKOKRNjOJzYpj1vuatVULsoeW7Je7gslE/nPWbJMTkhZ8Qj16RM7kmFVAkjA/JCXsmb9W59WJ/W12w1Y81vjsjCWD+/Wjylkg==</latexit>
z0 = 0.3
<latexit sha1_base64="+pQkR2Fyh/AUXzlkORkIvKfTcFI=">AAACJ3icbVDLTgJBEJzFF64v0KOXjQTjwZBdNdGLCYkXj5jIIwFCZocGJszObmZ6FSR8hFf9Ar/Gm9Gjf+KwcOBhJ5NUqrpTNeVHgmt03R8rtba+sbmV3rZ3dvf2DzLZw4oOY8WgzEIRqppPNQguoYwcBdQiBTTwBVT9/t1Erz6B0jyUjziMoBnQruQdzigaqvrScm/dwmUrk3MLbjLOKvBmIEdmU2plLbvRDlkcgEQmqNZ1z42wOaIKORMwthuxhoiyPu1C3UBJA9DNUZJ37OQN03Y6oTJPopOw8xcjGmg9DHyzGVDs6WVtQv6n1WPs3DRHXEYxgmRTo04sHAydyeedNlfAUAwNoExxk9VhPaooQ1ORnZ+3kfCMA4QBnicosVzIMWEiDAZj27TnLXe1CioXBc8teA9XueLprMc0OSYn5Ix45JoUyT0pkTJhpE9eyRt5tz6sT+vL+p6upqzZzRFZGOv3DwD1pV8=</latexit><latexit sha1_base64="+pQkR2Fyh/AUXzlkORkIvKfTcFI=">AAACJ3icbVDLTgJBEJzFF64v0KOXjQTjwZBdNdGLCYkXj5jIIwFCZocGJszObmZ6FSR8hFf9Ar/Gm9Gjf+KwcOBhJ5NUqrpTNeVHgmt03R8rtba+sbmV3rZ3dvf2DzLZw4oOY8WgzEIRqppPNQguoYwcBdQiBTTwBVT9/t1Erz6B0jyUjziMoBnQruQdzigaqvrScm/dwmUrk3MLbjLOKvBmIEdmU2plLbvRDlkcgEQmqNZ1z42wOaIKORMwthuxhoiyPu1C3UBJA9DNUZJ37OQN03Y6oTJPopOw8xcjGmg9DHyzGVDs6WVtQv6n1WPs3DRHXEYxgmRTo04sHAydyeedNlfAUAwNoExxk9VhPaooQ1ORnZ+3kfCMA4QBnicosVzIMWEiDAZj27TnLXe1CioXBc8teA9XueLprMc0OSYn5Ix45JoUyT0pkTJhpE9eyRt5tz6sT+vL+p6upqzZzRFZGOv3DwD1pV8=</latexit><latexit sha1_base64="+pQkR2Fyh/AUXzlkORkIvKfTcFI=">AAACJ3icbVDLTgJBEJzFF64v0KOXjQTjwZBdNdGLCYkXj5jIIwFCZocGJszObmZ6FSR8hFf9Ar/Gm9Gjf+KwcOBhJ5NUqrpTNeVHgmt03R8rtba+sbmV3rZ3dvf2DzLZw4oOY8WgzEIRqppPNQguoYwcBdQiBTTwBVT9/t1Erz6B0jyUjziMoBnQruQdzigaqvrScm/dwmUrk3MLbjLOKvBmIEdmU2plLbvRDlkcgEQmqNZ1z42wOaIKORMwthuxhoiyPu1C3UBJA9DNUZJ37OQN03Y6oTJPopOw8xcjGmg9DHyzGVDs6WVtQv6n1WPs3DRHXEYxgmRTo04sHAydyeedNlfAUAwNoExxk9VhPaooQ1ORnZ+3kfCMA4QBnicosVzIMWEiDAZj27TnLXe1CioXBc8teA9XueLprMc0OSYn5Ix45JoUyT0pkTJhpE9eyRt5tz6sT+vL+p6upqzZzRFZGOv3DwD1pV8=</latexit><latexit sha1_base64="+pQkR2Fyh/AUXzlkORkIvKfTcFI=">AAACJ3icbVDLTgJBEJzFF64v0KOXjQTjwZBdNdGLCYkXj5jIIwFCZocGJszObmZ6FSR8hFf9Ar/Gm9Gjf+KwcOBhJ5NUqrpTNeVHgmt03R8rtba+sbmV3rZ3dvf2DzLZw4oOY8WgzEIRqppPNQguoYwcBdQiBTTwBVT9/t1Erz6B0jyUjziMoBnQruQdzigaqvrScm/dwmUrk3MLbjLOKvBmIEdmU2plLbvRDlkcgEQmqNZ1z42wOaIKORMwthuxhoiyPu1C3UBJA9DNUZJ37OQN03Y6oTJPopOw8xcjGmg9DHyzGVDs6WVtQv6n1WPs3DRHXEYxgmRTo04sHAydyeedNlfAUAwNoExxk9VhPaooQ1ORnZ+3kfCMA4QBnicosVzIMWEiDAZj27TnLXe1CioXBc8teA9XueLprMc0OSYn5Ix45JoUyT0pkTJhpE9eyRt5tz6sT+vL+p6upqzZzRFZGOv3DwD1pV8=</latexit>
zmin = 0.5
<latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="0SGgwM2eZyv2o37JGrqABPxaXvQ=">AAACEnicbVDNSsNAGNzUvxqrtmcvwVLwICXxokfBi8cK9gfaUDabL+3SzSbsftGW0Bfw6hP4NN7Eq2/jJu3Btg4sDDO7zOwEqeAaXffHquztHxweVY/tk5p9enZer/V0kikGXZaIRA0CqkFwCV3kKGCQKqBxIKAfzB4Kv/8CSvNEPuMiBT+mE8kjzigaqTOuN922W8LZJd6aNMka44Zlj8KEZTFIZIJqPfTcFP2cKuRMwNIeZRpSymZ0AkNDJY1B+3nZc+m0jBI6UaLMkeiU6t8XOY21XsSBuRlTnOptrxD/84YZRnd+zmWaIUi2Cooy4WDiFJ92Qq6AoVgYQpnipqvDplRRhmYau/U3RsIrzhHmeF2yMnKjR6GkGM+XthnP255ql/Ru2p7b9p5cUiUX5JJcEY/cknvySDqkSxgJyRt5tz6sT+trNXLFWq/dIBuwvn8BwHeg4w==</latexit><latexit sha1_base64="DDA2xNRtP25aNgN6j/l/A8ERtU0=">AAACIHicbVDNSgMxGPzW37pWbb16WRTBg5RdQfQiCF48VrBVqKVk0681mGSX5FttXfoYXvUJfBpPig9juu3BVgc+GGYSZpg4lcJSGH56C4tLyyurpTV/vbyxuVWplps2yQzHBk9kYm5jZlEKjQ0SJPE2NchULPEmfrgY+zePaKxI9DUNU2wr1teiJzgjJ7WeO7kSenQW1o47lb2wFhYI/pJoSvZginqn6vl33YRnCjVxyaxtRWFK7ZwZElziyL/LLKaMP7A+thzVTKFt50XnUbDvlG7QS4w7TUGh/v6RM2XtUMXupWJ0b+e9sfif18qod9rOhU4zQs0nQb1MBpQE4wGCrjDISQ4dYdwI1zXg98wwTm4mf/93jMYnGhAO6LBgReRMj7GSkhqMfLdeNL/VX9I8qkVhLboKoQQ7sAsHEMEJnMMl1KEBHBJ4gVd48969D+9rsvOCNx18G2bgff8ACjSmGw==</latexit><latexit sha1_base64="DDA2xNRtP25aNgN6j/l/A8ERtU0=">AAACIHicbVDNSgMxGPzW37pWbb16WRTBg5RdQfQiCF48VrBVqKVk0681mGSX5FttXfoYXvUJfBpPig9juu3BVgc+GGYSZpg4lcJSGH56C4tLyyurpTV/vbyxuVWplps2yQzHBk9kYm5jZlEKjQ0SJPE2NchULPEmfrgY+zePaKxI9DUNU2wr1teiJzgjJ7WeO7kSenQW1o47lb2wFhYI/pJoSvZginqn6vl33YRnCjVxyaxtRWFK7ZwZElziyL/LLKaMP7A+thzVTKFt50XnUbDvlG7QS4w7TUGh/v6RM2XtUMXupWJ0b+e9sfif18qod9rOhU4zQs0nQb1MBpQE4wGCrjDISQ4dYdwI1zXg98wwTm4mf/93jMYnGhAO6LBgReRMj7GSkhqMfLdeNL/VX9I8qkVhLboKoQQ7sAsHEMEJnMMl1KEBHBJ4gVd48969D+9rsvOCNx18G2bgff8ACjSmGw==</latexit><latexit sha1_base64="5E/kI7qNEq7LZa7fOFnlqrrWYjU=">AAACK3icbVDLSsNAFJ34rPHV6tJNsFRcSEkE0Y1QcONSwdpCDGUyvdXBmUmYudHW0M9wq1/g17hS3PofTtMubPXChcM593IOJ04FN+j7H87c/MLi0nJpxV1dW9/YLFe2rk2SaQZNlohEt2NqQHAFTeQooJ1qoDIW0Irvz0Z66wG04Ym6wkEKkaS3ivc4o2ip8KmTS66Gp379qFOu+nW/GO8vCCagSiZz0ak47k03YZkEhUxQY8LATzHKqUbOBAzdm8xAStk9vYXQQkUlmCgvMg+9mmW6Xi/RdhV6Bfv7I6fSmIGM7aWkeGdmtRH5nxZm2DuJcq7SDEGxsVEvEx4m3qgAr8s1MBQDCyjT3Gb12B3VlKGtya39tlHwiH2EPh4UqLCcyjFiUpT9oWvbC2a7+guuD+uBXw8u/Wpjb9JjieyQXbJPAnJMGuScXJAmYSQhz+SFvDpvzrvz6XyNT+ecyc82mRrn+wc2/qeR</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit><latexit sha1_base64="agDgS5Epe4crDvWibcflWn4QZfA=">AAACK3icbVDLSgNBEJyNr7i+oh69LIaIBwm7ouhFELx4jGBMIIYwO+nEwZnZZaZXE5d8hlf9Ar/Gk+LV/3Cy7iGJNjQUVd1UUWEsuEHf/3AKc/MLi0vFZXdldW19o7S5dWOiRDOos0hEuhlSA4IrqCNHAc1YA5WhgEZ4fzHWGw+gDY/UNQ5jaEvaV7zHGUVLtZ46qeRqdOZXjzulsl/1s/H+giAHZZJPrbPpuLfdiCUSFDJBjWkFfoztlGrkTMDIvU0MxJTd0z60LFRUgmmnWeaRV7FM1+tF2q5CL2MnP1IqjRnK0F5KindmVhuT/2mtBHun7ZSrOEFQ7NeolwgPI29cgNflGhiKoQWUaW6zeuyOasrQ1uRWJm0UPOIAYYAHGcosp3KMmRjlYOTa9oLZrv6Cm8Nq4FeDq6Py+V7eY5HskF2yTwJyQs7JJamROmEkIs/khbw6b8678+l8/Z4WnPxnm0yN8/0DOD6nlQ==</latexit>
U•(z) =Ure f kr ln(z/z0) ,kr = 0.19(20z0)0.07
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Figure 4. (a) Mean velocity  and (b) turbulence intensity  profiles of the atmospheric boundary lay-
er: measurements and comparison with suburban category III terrain, from [16, 18]. 
Figure 5. Transfer function of the pressure tubes, in amplitude and phase of corrected pressure as a function of the 
frequency [19, 20].  
3.1 WT results: First rank statistics 
The geometric scaling is . The Reynolds condition would require a velocity scaling of 
, which would impose WT speed of about 1000 m/s, impossible. The Reynolds 
dependency is more critical for smooth and mainly circular shapes such as cylinder or sphere. 
When the flow is completely separated and turbulent, the Strouhal scaling is preferred. Because 
of WT performances, the velocity scaling is chosen as . The Strouhal condition im-
poses  (time). Every measurement is converted in full scale. A total of 13 h 
of measurement has been taken in the WT, corresponding to 371.8 h full scale. This long infor-
mation allows to compute precise PDF tail, necessary to study the extreme values. In the follow-
ing, statistics are presented in a non-dimensional way: position  and pressure 
coefficient (Equation (10)). 
 
The Reynolds number of the WT model is . The flow around this low-rise building is 
characterized by corner vortices, that roll in a cone shape. The pressure is mainly negative be-
cause of the separated nature of the flow (  in Figure 6(a)) and is the most negative where it 
starts to separate, just after the edges, on the corner. The two cones on both corners have a main 
U•(z)
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lT = lL/lU = 1/28.6
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(x ,h) = (x/L,y/L)
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6.8⇥105
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axis, recognizable by the ridgelines of the standard deviation of the pressure coefficient , 
in Figure 6(b). The non-Gaussianity happens in the corner vortices boundaries, where  
and  are the highest. For a Gaussian process,  and . The excess 
. On Figure 6, a lower right triangle appears systematically, with low statistics val-
ues. This region is mainly Gaussian, with a low dispersion and mean pressure value. Physically, 
the flow in this region is the case of a simple turbulent flow on a flat plate. This region is not 
studied here, since it has smaller extreme values and represents less interest compared to the 
complex flow in corner vortices. 
Figure 6. Map of (a) mean, (b) standard deviation, (c) skewness and (d) kurtosis (excess). 
 
As suggested by Kawai [14], there is one main vortex at the corner, but a secondary small one 
develops just next to the edge, below the main vortex. Pressure taps in this setup were not close 
enough to the edge to capture well this secondary vortex. Nevertheless, in Figure 6,  in-
creases just next to the edge, at , suggesting the presence of another vortex. By 
looking at skewness and kurtosis values, each pressure distribution in the corner vortices has a 
negative skewness (negative extreme pressure events) and a positive excess kurtosis (called sof-
tening process, the PDF has a flatter shape compared to a Gaussian process). Figure 7 shows a 
typical pressure coefficient signal (at tap 4): with local negative extreme pressures ( ) and 
wide range of distributed values, no concentrated values around the mean. Moreover, the two 
modes are identifiable with two principal levels at around  and -2.1. 
 
 
s(Cp)
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g4 = 3
<latexit sha1_base64="Y0NGlymR5QeURRZwLOhKmAqE5z4=">AAACKnicbVDLSgMxFM34rOOr6tLNYKm4kDKjBd0IghuXFewD26Fk0tsaTDJDckdbhv6FW/0Cv8aduPVDTMcuWvVC4HDOvZyTEyWCG/T9D2dhcWl5ZbWw5q5vbG5tF3d2GyZONYM6i0WsWxE1ILiCOnIU0Eo0UBkJaEYPVxO9+Qja8Fjd4iiBUNKB4n3OKFrqrjOgUtJu9eK0Wyz5FT8f7y8IpqBEplPr7jhupxezVIJCJqgx7cBPMMyoRs4EjN1OaiCh7IEOoG2hohJMmOWRx17ZMj2vH2v7FHo5O3uRUWnMSEZ2U1K8N7+1Cfmf1k6xfx5mXCUpgmI/Rv1UeBh7k/97Pa6BoRhZQJnmNqvH7qmmDG1LbnnWRsETDhGGeJyj3HIux4RJUA7Hrm0v+N3VX9A4qQR+Jbipli4Ppz0WyD45IEckIGfkklyTGqkTRhR5Ji/k1Xlz3p0P5/NndcGZ3uyRuXG+vgEplqcI</latexit><latexit sha1_base64="Y0NGlymR5QeURRZwLOhKmAqE5z4=">AAACKnicbVDLSgMxFM34rOOr6tLNYKm4kDKjBd0IghuXFewD26Fk0tsaTDJDckdbhv6FW/0Cv8aduPVDTMcuWvVC4HDOvZyTEyWCG/T9D2dhcWl5ZbWw5q5vbG5tF3d2GyZONYM6i0WsWxE1ILiCOnIU0Eo0UBkJaEYPVxO9+Qja8Fjd4iiBUNKB4n3OKFrqrjOgUtJu9eK0Wyz5FT8f7y8IpqBEplPr7jhupxezVIJCJqgx7cBPMMyoRs4EjN1OaiCh7IEOoG2hohJMmOWRx17ZMj2vH2v7FHo5O3uRUWnMSEZ2U1K8N7+1Cfmf1k6xfx5mXCUpgmI/Rv1UeBh7k/97Pa6BoRhZQJnmNqvH7qmmDG1LbnnWRsETDhGGeJyj3HIux4RJUA7Hrm0v+N3VX9A4qQR+Jbipli4Ppz0WyD45IEckIGfkklyTGqkTRhR5Ji/k1Xlz3p0P5/NndcGZ3uyRuXG+vgEplqcI</latexit><latexit sha1_base64="Y0NGlymR5QeURRZwLOhKmAqE5z4=">AAACKnicbVDLSgMxFM34rOOr6tLNYKm4kDKjBd0IghuXFewD26Fk0tsaTDJDckdbhv6FW/0Cv8aduPVDTMcuWvVC4HDOvZyTEyWCG/T9D2dhcWl5ZbWw5q5vbG5tF3d2GyZONYM6i0WsWxE1ILiCOnIU0Eo0UBkJaEYPVxO9+Qja8Fjd4iiBUNKB4n3OKFrqrjOgUtJu9eK0Wyz5FT8f7y8IpqBEplPr7jhupxezVIJCJqgx7cBPMMyoRs4EjN1OaiCh7IEOoG2hohJMmOWRx17ZMj2vH2v7FHo5O3uRUWnMSEZ2U1K8N7+1Cfmf1k6xfx5mXCUpgmI/Rv1UeBh7k/97Pa6BoRhZQJnmNqvH7qmmDG1LbnnWRsETDhGGeJyj3HIux4RJUA7Hrm0v+N3VX9A4qQR+Jbipli4Ppz0WyD45IEckIGfkklyTGqkTRhR5Ji/k1Xlz3p0P5/NndcGZ3uyRuXG+vgEplqcI</latexit><latexit sha1_base64="Y0NGlymR5QeURRZwLOhKmAqE5z4=">AAACKnicbVDLSgMxFM34rOOr6tLNYKm4kDKjBd0IghuXFewD26Fk0tsaTDJDckdbhv6FW/0Cv8aduPVDTMcuWvVC4HDOvZyTEyWCG/T9D2dhcWl5ZbWw5q5vbG5tF3d2GyZONYM6i0WsWxE1ILiCOnIU0Eo0UBkJaEYPVxO9+Qja8Fjd4iiBUNKB4n3OKFrqrjOgUtJu9eK0Wyz5FT8f7y8IpqBEplPr7jhupxezVIJCJqgx7cBPMMyoRs4EjN1OaiCh7IEOoG2hohJMmOWRx17ZMj2vH2v7FHo5O3uRUWnMSEZ2U1K8N7+1Cfmf1k6xfx5mXCUpgmI/Rv1UeBh7k/97Pa6BoRhZQJnmNqvH7qmmDG1LbnnWRsETDhGGeJyj3HIux4RJUA7Hrm0v+N3VX9A4qQR+Jbipli4Ppz0WyD45IEckIGfkklyTGqkTRhR5Ji/k1Xlz3p0P5/NndcGZ3uyRuXG+vgEplqcI</latexit>
ge = g4  3 = 0
<latexit sha1_base64="ZuN4P6S6KDfkVEkMmXvPYpwmYQQ=">AAACN3icbZBNS8NAEIY3fhu/WsWTl2BRPGhJtKCXguDFYwVrhbaUzXZaF3c3YXeiLaE/xqv+An+KJ2/i1X/gNs2hfgwMPLwzwzu8YSy4Qd9/c2Zm5+YXFpeW3ZXVtfWNQnHzxkSJZlBnkYj0bUgNCK6gjhwF3MYaqAwFNML7i/G88QDa8Ehd4zCGtqR9xXucUbRSp7Dd6lMpaQeqOVSOTqp+p1Dyy35W3l8IciiRvGqdouO2uhFLJChkghrTDPwY2ynVyJmAkdtKDMSU3dM+NC0qKsG00+z/kbdnla7Xi7RthV6mTl+kVBozlKHdlBTvzO/ZWPxv1kywd9ZOuYoTBMUmRr1EeBh54zC8LtfAUAwtUKa5/dVjd1RThjYyd2/aRsEjDhAGeJhRZvnjj7ESoxyMXJte8Durv3BzXA78cnBVKZ3v5zkukR2ySw5IQE7JObkkNVInjKTkiTyTF+fVeXc+nM/J6oyT32yRH+V8fQP/w6tk</latexit><latexit sha1_base64="ZuN4P6S6KDfkVEkMmXvPYpwmYQQ=">AAACN3icbZBNS8NAEIY3fhu/WsWTl2BRPGhJtKCXguDFYwVrhbaUzXZaF3c3YXeiLaE/xqv+An+KJ2/i1X/gNs2hfgwMPLwzwzu8YSy4Qd9/c2Zm5+YXFpeW3ZXVtfWNQnHzxkSJZlBnkYj0bUgNCK6gjhwF3MYaqAwFNML7i/G88QDa8Ehd4zCGtqR9xXucUbRSp7Dd6lMpaQeqOVSOTqp+p1Dyy35W3l8IciiRvGqdouO2uhFLJChkghrTDPwY2ynVyJmAkdtKDMSU3dM+NC0qKsG00+z/kbdnla7Xi7RthV6mTl+kVBozlKHdlBTvzO/ZWPxv1kywd9ZOuYoTBMUmRr1EeBh54zC8LtfAUAwtUKa5/dVjd1RThjYyd2/aRsEjDhAGeJhRZvnjj7ESoxyMXJte8Durv3BzXA78cnBVKZ3v5zkukR2ySw5IQE7JObkkNVInjKTkiTyTF+fVeXc+nM/J6oyT32yRH+V8fQP/w6tk</latexit><latexit sha1_base64="ZuN4P6S6KDfkVEkMmXvPYpwmYQQ=">AAACN3icbZBNS8NAEIY3fhu/WsWTl2BRPGhJtKCXguDFYwVrhbaUzXZaF3c3YXeiLaE/xqv+An+KJ2/i1X/gNs2hfgwMPLwzwzu8YSy4Qd9/c2Zm5+YXFpeW3ZXVtfWNQnHzxkSJZlBnkYj0bUgNCK6gjhwF3MYaqAwFNML7i/G88QDa8Ehd4zCGtqR9xXucUbRSp7Dd6lMpaQeqOVSOTqp+p1Dyy35W3l8IciiRvGqdouO2uhFLJChkghrTDPwY2ynVyJmAkdtKDMSU3dM+NC0qKsG00+z/kbdnla7Xi7RthV6mTl+kVBozlKHdlBTvzO/ZWPxv1kywd9ZOuYoTBMUmRr1EeBh54zC8LtfAUAwtUKa5/dVjd1RThjYyd2/aRsEjDhAGeJhRZvnjj7ESoxyMXJte8Durv3BzXA78cnBVKZ3v5zkukR2ySw5IQE7JObkkNVInjKTkiTyTF+fVeXc+nM/J6oyT32yRH+V8fQP/w6tk</latexit><latexit sha1_base64="ZuN4P6S6KDfkVEkMmXvPYpwmYQQ=">AAACN3icbZBNS8NAEIY3fhu/WsWTl2BRPGhJtKCXguDFYwVrhbaUzXZaF3c3YXeiLaE/xqv+An+KJ2/i1X/gNs2hfgwMPLwzwzu8YSy4Qd9/c2Zm5+YXFpeW3ZXVtfWNQnHzxkSJZlBnkYj0bUgNCK6gjhwF3MYaqAwFNML7i/G88QDa8Ehd4zCGtqR9xXucUbRSp7Dd6lMpaQeqOVSOTqp+p1Dyy35W3l8IciiRvGqdouO2uhFLJChkghrTDPwY2ynVyJmAkdtKDMSU3dM+NC0qKsG00+z/kbdnla7Xi7RthV6mTl+kVBozlKHdlBTvzO/ZWPxv1kywd9ZOuYoTBMUmRr1EeBh54zC8LtfAUAwtUKa5/dVjd1RThjYyd2/aRsEjDhAGeJhRZvnjj7ESoxyMXJte8Durv3BzXA78cnBVKZ3v5zkukR2ySw5IQE7JObkkNVInjKTkiTyTF+fVeXc+nM/J6oyT32yRH+V8fQP/w6tk</latexit>
g3(Cp)
<latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="0SGgwM2eZyv2o37JGrqABPxaXvQ=">AAACEnicbVDNSsNAGNzUvxqrtmcvwVLwICXxokfBi8cK9gfaUDabL+3SzSbsftGW0Bfw6hP4NN7Eq2/jJu3Btg4sDDO7zOwEqeAaXffHquztHxweVY/tk5p9enZer/V0kikGXZaIRA0CqkFwCV3kKGCQKqBxIKAfzB4Kv/8CSvNEPuMiBT+mE8kjzigaqTOuN922W8LZJd6aNMka44Zlj8KEZTFIZIJqPfTcFP2cKuRMwNIeZRpSymZ0AkNDJY1B+3nZc+m0jBI6UaLMkeiU6t8XOY21XsSBuRlTnOptrxD/84YZRnd+zmWaIUi2Cooy4WDiFJ92Qq6AoVgYQpnipqvDplRRhmYau/U3RsIrzhHmeF2yMnKjR6GkGM+XthnP255ql/Ru2p7b9p5cUiUX5JJcEY/cknvySDqkSxgJyRt5tz6sT+trNXLFWq/dIBuwvn8BwHeg4w==</latexit><latexit sha1_base64="r/u/j5MnbVD4JXIThylpg2eBw6s=">AAACInicbVDNSgMxGPzWf9ffevWyKIUKUnb1oEfBi8cKtgrtUrLp1xpMsmvyrbaUPodXfQKfxoMgPovptgdbHfhgmEmYYZJMCkth+OktLC4tr6yurfsbm1vbO7ulzYZNc8OxzlOZmruEWZRCY50ESbzLDDKVSLxNHi7H/u0TGitSfUODDGPFelp0BWfkpLjVY0qx9mnlsp0dtXcPw2pYIPhLoik5hClq7ZLntzopzxVq4pJZ24zCjOIhMyS4xJHfyi1mjD+wHjYd1UyhjYdF61FQdkon6KbGnaagUH//GDJl7UAl7qVidG/nvbH4n9fMqXseD4XOckLNJ0HdXAaUBuMJgo4wyEkOHGHcCNc14PfMME5uKL/8O0bjM/UJ+3RcsCJypsdYyUj1R75bL5rf6i9pnFSjsBpdh7AG+3AAFYjgDC7gCmpQBw6P8AKv8Oa9ex/e12TnBW86+B7MwPv+ARXNppw=</latexit><latexit sha1_base64="r/u/j5MnbVD4JXIThylpg2eBw6s=">AAACInicbVDNSgMxGPzWf9ffevWyKIUKUnb1oEfBi8cKtgrtUrLp1xpMsmvyrbaUPodXfQKfxoMgPovptgdbHfhgmEmYYZJMCkth+OktLC4tr6yurfsbm1vbO7ulzYZNc8OxzlOZmruEWZRCY50ESbzLDDKVSLxNHi7H/u0TGitSfUODDGPFelp0BWfkpLjVY0qx9mnlsp0dtXcPw2pYIPhLoik5hClq7ZLntzopzxVq4pJZ24zCjOIhMyS4xJHfyi1mjD+wHjYd1UyhjYdF61FQdkon6KbGnaagUH//GDJl7UAl7qVidG/nvbH4n9fMqXseD4XOckLNJ0HdXAaUBuMJgo4wyEkOHGHcCNc14PfMME5uKL/8O0bjM/UJ+3RcsCJypsdYyUj1R75bL5rf6i9pnFSjsBpdh7AG+3AAFYjgDC7gCmpQBw6P8AKv8Oa9ex/e12TnBW86+B7MwPv+ARXNppw=</latexit><latexit sha1_base64="NXBK6fN+lzRkVZ8AXh/oTBuJaEY=">AAACLXicbVDLSgNBEJyN7/WV6NHLYlAiSNjVgx4DuXhUMFFIljA76SRDZmbXmV5NCPkOr/oFfo0HQbz6G042e/DV0FBUdVNFRYngBn3/zSksLC4tr6yuuesbm1vbxdJO08SpZtBgsYj1bUQNCK6ggRwF3CYaqIwE3ETD+ky/uQdteKyucZxAKGlf8R5nFC0VtvtUSto5rdQ7yVGnWParfjbeXxDkoEzyueyUHLfdjVkqQSET1JhW4CcYTqhGzgRM3XZqIKFsSPvQslBRCSacZKmn3oFlul4v1nYVehn7/WNCpTFjGdlLSXFgfmsz8j+tlWLvPJxwlaQIis2NeqnwMPZmFXhdroGhGFtAmeY2q8cGVFOGtij34LuNggccIYzwOEOZ5Y8cMyZBOZq6tr3gd1d/QfOkGvjV4Mov1w7zHlfJHtknFRKQM1IjF+SSNAgjd+SRPJFn58V5dd6dj/lpwcl/dsmPcT6/AEfcqBQ=</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit><latexit sha1_base64="qlnJfZS9IUv8Ew9bw024a1UpBZg=">AAACLXicbVDLSgNBEJyNr7i+Ej16WQyRCBJ2VdBjIBePEYwKyRJmJ504ODO7zvRqQsh3eNUv8Gs8COLV33CyySE+GhqKqm6qqCgR3KDvvzu5hcWl5ZX8qru2vrG5VShuX5k41QyaLBaxvomoAcEVNJGjgJtEA5WRgOvorj7Rrx9AGx6rSxwmEEraV7zHGUVLhe0+lZJ2jiv1TnLQKZT8qp+N9xcEM1Ais2l0io7b7sYslaCQCWpMK/ATDEdUI2cCxm47NZBQdkf70LJQUQkmHGWpx17ZMl2vF2u7Cr2Mnf8YUWnMUEb2UlK8Nb+1Cfmf1kqxdxaOuEpSBMWmRr1UeBh7kwq8LtfAUAwtoExzm9Vjt1RThrYotzxvo+ARBwgDPMxQZvkjx4RJUA7Grm0v+N3VX3B1VA38anBxUqrtz3rMk12yRyokIKekRs5JgzQJI/fkiTyTF+fVeXM+nM/pac6Z/eyQH+N8fQNJHKgY</latexit>
(x ,h) = (0.05,0.4)
<latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="0SGgwM2eZyv2o37JGrqABPxaXvQ=">AAACEnicbVDNSsNAGNzUvxqrtmcvwVLwICXxokfBi8cK9gfaUDabL+3SzSbsftGW0Bfw6hP4NN7Eq2/jJu3Btg4sDDO7zOwEqeAaXffHquztHxweVY/tk5p9enZer/V0kikGXZaIRA0CqkFwCV3kKGCQKqBxIKAfzB4Kv/8CSvNEPuMiBT+mE8kjzigaqTOuN922W8LZJd6aNMka44Zlj8KEZTFIZIJqPfTcFP2cKuRMwNIeZRpSymZ0AkNDJY1B+3nZc+m0jBI6UaLMkeiU6t8XOY21XsSBuRlTnOptrxD/84YZRnd+zmWaIUi2Cooy4WDiFJ92Qq6AoVgYQpnipqvDplRRhmYau/U3RsIrzhHmeF2yMnKjR6GkGM+XthnP255ql/Ru2p7b9p5cUiUX5JJcEY/cknvySDqkSxgJyRt5tz6sT+trNXLFWq/dIBuwvn8BwHeg4w==</latexit><latexit sha1_base64="iZc2vsQVJXHYrtWENuRxwBS14lA=">AAACLHicbZDNSsNAFIVv/K3xrxVcuQlKoYVSElF0IwhuXCpYFdpSJtNbO3QyCTM32hL6MG71CXwUV+7Ex3ASu/DvwIWPc2c4lxMmUhjy/Vdnbn5hcWm5tOKurq1vbJYra9cmTjXHFo9lrG9DZlAKhS0SJPE20ciiUOJNODrL9zf3qI2I1RVNEuxG7E6JgeCMrNUrb9c6Y9HoILH6Sc1v+ocNv3lQ75X3LBfy/kIwgz2Y6aJXcdxOP+ZphIq4ZMa0Az+hbsY0CS5x6nZSgwnjI3aHbYuKRWi6WXH/1Ktap+8NYm1HkVe4339kLDJmEoX2ZcRoaH7vcvO/XTulwXE3EypJCRX/Chqk0qPYy8vw+kIjJzmxwLgW9laPD5lmnGxlbvV7jMIHGhOOqVFQEfnjjtxJKBpPXdte8Lurv3C93wz8ZnDpQwl2YBdqEMARnMI5XEALOGTwCE/w7Lw4b877V89zzqzwLfgh5+MToZuoHg==</latexit><latexit sha1_base64="iZc2vsQVJXHYrtWENuRxwBS14lA=">AAACLHicbZDNSsNAFIVv/K3xrxVcuQlKoYVSElF0IwhuXCpYFdpSJtNbO3QyCTM32hL6MG71CXwUV+7Ex3ASu/DvwIWPc2c4lxMmUhjy/Vdnbn5hcWm5tOKurq1vbJYra9cmTjXHFo9lrG9DZlAKhS0SJPE20ciiUOJNODrL9zf3qI2I1RVNEuxG7E6JgeCMrNUrb9c6Y9HoILH6Sc1v+ocNv3lQ75X3LBfy/kIwgz2Y6aJXcdxOP+ZphIq4ZMa0Az+hbsY0CS5x6nZSgwnjI3aHbYuKRWi6WXH/1Ktap+8NYm1HkVe4339kLDJmEoX2ZcRoaH7vcvO/XTulwXE3EypJCRX/Chqk0qPYy8vw+kIjJzmxwLgW9laPD5lmnGxlbvV7jMIHGhOOqVFQEfnjjtxJKBpPXdte8Lurv3C93wz8ZnDpQwl2YBdqEMARnMI5XEALOGTwCE/w7Lw4b877V89zzqzwLfgh5+MToZuoHg==</latexit><latexit sha1_base64="xDbqrqxuTAxoS33V50QVmrnFqYs=">AAACN3icbZDPSsNAEMY3/q3xX6t48hIslQqlJKLoRSh48VjBtkJbymY7tUs3m7A70ZbQh/GqT+CjePImXn0Dt7EH2zow8OObGb7h8yPBNbruu7W0vLK6tp7ZsDe3tnd2s7m9ug5jxaDGQhGqe59qEFxCDTkKuI8U0MAX0PAH15N54xGU5qG8w1EE7YA+SN7jjKKROtmDYmvISy1AenJVdMvuecktn510snnDaTmL4E0hT6ZV7eQsu9UNWRyARCao1k3PjbCdUIWcCRjbrVhDRNmAPkDToKQB6HaS/j92CkbpOr1QmZbopOrfi4QGWo8C32wGFPt6fjYR/5s1Y+xdthMuoxhBsl+jXiwcDJ1JGE6XK2AoRgYoU9z86rA+VZShicwu/LWR8IRDhCGWUkotZ/6YKBEGw7Ft0vPms1qE+mnZc8verZuvHE9zzJBDckSKxCMXpEJuSJXUCCMJeSYv5NV6sz6sT+vrd3XJmt7sk5myvn8A4uKpoA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit><latexit sha1_base64="PVaOt3kq2xycSGAIFdVQQX/PcxU=">AAACN3icbZDPSsNAEMY39V+N/6riyUuwKBVKSUTRi1Dw4rGCbYW2lM122i7dbMLuRFtCH8arPoGP4smbePUN3KY9tOrAwI9vZviGz48E1+i671ZmaXlldS27bm9sbm3v5Hb3ajqMFYMqC0WoHnyqQXAJVeQo4CFSQANfQN0f3Ezm9UdQmofyHkcRtALak7zLGUUjtXMHheaQF5uA9PS64Jbci6JbOj9t5/KG03L+gjeDPJlVpb1r2c1OyOIAJDJBtW54boSthCrkTMDYbsYaIsoGtAcNg5IGoFtJ+v/YOTZKx+mGyrREJ1XnLxIaaD0KfLMZUOzr37OJ+N+sEWP3qpVwGcUIkk2NurFwMHQmYTgdroChGBmgTHHzq8P6VFGGJjL7eN5GwhMOEYZYTCm1XPhjokQYDMe2Sc/7ndVfqJ2VPLfk3Z3nyyezHLPkkByRAvHIJSmTW1IhVcJIQp7JC3m13qwP69P6mq5mrNnNPlko6/sH5CKppA==</latexit>
g3 < 0
<latexit sha1_base64="kgtc9uVfK3EvvGj8G8BaohMhwDY=">AAACKnicbVDLTgIxFO3gC8e3Lt1MJBgXhsyoiS5ckLhxiYk8IhDSKRdsaDuT9o5CCH/hVr/Ar3FH3PohloGFgDdpcnLOvTmnJ4wFN+j7Yyezsrq2vpHddLe2d3b39g8OKyZKNIMyi0SkayE1ILiCMnIUUIs1UBkKqIa9u4lefQFteKQecRBDU9Ku4h3OKFrqqdGlUtLW5a3f2s/5BT8dbxkEM5Ajsym1Dhy30Y5YIkEhE9SYeuDH2BxSjZwJGLmNxEBMWY92oW6hohJMc5hGHnl5y7S9TqTtU+il7N+LIZXGDGRoNyXFZ7OoTcj/tHqCnZvmkKs4QVBsatRJhIeRN/m/1+YaGIqBBZRpbrN67JlqytC25Ob/2ih4xT5CH89TlFrO5ZgwMcr+yLXtBYtdLYPKRSHwC8HDVa54OusxS47JCTkjAbkmRXJPSqRMGFHkjbyTD+fT+XLGzvd0NePMbo7I3Dg/vyDipwM=</latexit><latexit sha1_base64="kgtc9uVfK3EvvGj8G8BaohMhwDY=">AAACKnicbVDLTgIxFO3gC8e3Lt1MJBgXhsyoiS5ckLhxiYk8IhDSKRdsaDuT9o5CCH/hVr/Ar3FH3PohloGFgDdpcnLOvTmnJ4wFN+j7Yyezsrq2vpHddLe2d3b39g8OKyZKNIMyi0SkayE1ILiCMnIUUIs1UBkKqIa9u4lefQFteKQecRBDU9Ku4h3OKFrqqdGlUtLW5a3f2s/5BT8dbxkEM5Ajsym1Dhy30Y5YIkEhE9SYeuDH2BxSjZwJGLmNxEBMWY92oW6hohJMc5hGHnl5y7S9TqTtU+il7N+LIZXGDGRoNyXFZ7OoTcj/tHqCnZvmkKs4QVBsatRJhIeRN/m/1+YaGIqBBZRpbrN67JlqytC25Ob/2ih4xT5CH89TlFrO5ZgwMcr+yLXtBYtdLYPKRSHwC8HDVa54OusxS47JCTkjAbkmRXJPSqRMGFHkjbyTD+fT+XLGzvd0NePMbo7I3Dg/vyDipwM=</latexit><latexit sha1_base64="kgtc9uVfK3EvvGj8G8BaohMhwDY=">AAACKnicbVDLTgIxFO3gC8e3Lt1MJBgXhsyoiS5ckLhxiYk8IhDSKRdsaDuT9o5CCH/hVr/Ar3FH3PohloGFgDdpcnLOvTmnJ4wFN+j7Yyezsrq2vpHddLe2d3b39g8OKyZKNIMyi0SkayE1ILiCMnIUUIs1UBkKqIa9u4lefQFteKQecRBDU9Ku4h3OKFrqqdGlUtLW5a3f2s/5BT8dbxkEM5Ajsym1Dhy30Y5YIkEhE9SYeuDH2BxSjZwJGLmNxEBMWY92oW6hohJMc5hGHnl5y7S9TqTtU+il7N+LIZXGDGRoNyXFZ7OoTcj/tHqCnZvmkKs4QVBsatRJhIeRN/m/1+YaGIqBBZRpbrN67JlqytC25Ob/2ih4xT5CH89TlFrO5ZgwMcr+yLXtBYtdLYPKRSHwC8HDVa54OusxS47JCTkjAbkmRXJPSqRMGFHkjbyTD+fT+XLGzvd0NePMbo7I3Dg/vyDipwM=</latexit><latexit sha1_base64="kgtc9uVfK3EvvGj8G8BaohMhwDY=">AAACKnicbVDLTgIxFO3gC8e3Lt1MJBgXhsyoiS5ckLhxiYk8IhDSKRdsaDuT9o5CCH/hVr/Ar3FH3PohloGFgDdpcnLOvTmnJ4wFN+j7Yyezsrq2vpHddLe2d3b39g8OKyZKNIMyi0SkayE1ILiCMnIUUIs1UBkKqIa9u4lefQFteKQecRBDU9Ku4h3OKFrqqdGlUtLW5a3f2s/5BT8dbxkEM5Ajsym1Dhy30Y5YIkEhE9SYeuDH2BxSjZwJGLmNxEBMWY92oW6hohJMc5hGHnl5y7S9TqTtU+il7N+LIZXGDGRoNyXFZ7OoTcj/tHqCnZvmkKs4QVBsatRJhIeRN/m/1+YaGIqBBZRpbrN67JlqytC25Ob/2ih4xT5CH89TlFrO5ZgwMcr+yLXtBYtdLYPKRSHwC8HDVa54OusxS47JCTkjAbkmRXJPSqRMGFHkjbyTD+fT+XLGzvd0NePMbo7I3Dg/vyDipwM=</latexit>
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Figure 7. Pressure signal at tap 4 and PDF (log-scale).  
 
Figure 8 allows to have a quick qualitative view of the PDF. Each PDF is represented in log-
scale at all 121 pressure tap locations. The same scaling is used to represent them and have a 
quick comparative view of the dispersion and asymmetry of PDFs. Those in the corner vortices 
are highly non-Gaussian and two modes (two bumps) are clearly identifiable. This motivates the 
discussion of Section 4.  
 
Figure 8. Map of all PDFs. 
 
3.2 Extreme values 
As done for the pressure coefficient signal, it is also possible to compute statistics and draw 
probability density functions for peak pressures. Based on time series, the peak value of cp over 
a time window T (conventionally 10 min full-scale) is taken. This operation is repeated for the 
whole signal so that the peak pressure is not unique and has a distribution. Figure 9 shows PDF 
of extreme pressures for taps 56 to 60, which cross the corner vortices region: (i) close to the 
edge (56), the pressure is significantly negative, (ii) in the corner vortices region (from tap 57 to 
59), the extreme distribution is wider, (iii) after the corner vortices, where only background tur-
bulence remains, the peak pressure is less negative and its distribution quite narrow. 
 
Figure 9. PDF of peak pressures (10 min window) of taps inside corner vortices region.  
 
Figure 10(a) shows a map of the mean value of peak factor of the pressure coefficient , 
the highest values happening were the vortex cone touches the roof, similarly to  and .  
Figure 10. Map of peak factor (a) mean and (b) standard deviation.  
4 RESULTS AND APPLICATIONS 
4.1 De-mixing algorithm 
Figure 11 shows the decomposition in modes of the PDF at pressure tap 4. The two modes are 
easy to identify by looking at the two bumps in the PDF (Figure 11(a)). Figure 11(b) show that 
the de-mixing algorithm and modes identification is not susceptible to the duration of measure-
ment, only the tail is limited to probability of . While the computation of peak factor direct-
ly from data requires long measurements, the peak factor estimation from de-mixing is quicker.  
 
Figure 12(a) show the PDF at tap 11, modes are almost superimposed and less easy to identi-
fy. The autocorrelation (Figure 12(b)) is decomposed in two modes and the weighted variance of 
each mode is extracted from the value at the origin to constrain the PDF fitting. 
 
 
 
µg(Cp)
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Figure 11. Tap 4: (a) PDF decomposition in mode 1, 2, tail (log-scale) and (b) influence of duration measurement. 
 
 
Figure 12. Tap 11: (a) PDF decomposition in mode 1, 2, tail (log-scale) and (c) autocorrelation decomposition in 
modes 1 and 2. 
 
4.2 Extreme values estimation 
Figure 13 compares results (a) before and (b) after de-mixing. The boundary of Equation (4) is 
shown in Figure 13(a), where pressure taps belonging to the lower region are not eligible (with-
out de-mixing). These taps a represented on the right in Figure 13(a), precisely in the corner vor-
tices region. The taps outside the monotone limit (before de-mixing) are used in the de-mixing 
methodology and the skewness-kurtosis map of each mode is reproduced. The monotone criteri-
on is fulfilled for all taps after de-mixing: (i) Mode 1 represents the background turbulence and 
is almost Gaussian (low  and ) while (ii) Mode 2 associated to corner vortices and peak 
pressure is more non-Gaussian but still inside the monotone region. Figure 13(c) shows the peak 
factor estimation compared to the measured one without and with de-mixing. Thanks to the de-
composition, the statistics used from mode 2 allows to satisfy the monotone limit and improve 
the peak factor estimation. 
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Figure 13. De-mixing methodology results: (a) skewness-kurtosis monotone region (a) before de-mixing (• taps 
inside the limit and ´ outside, and location on the roof) and (b) after de-mixing of taps that were outside in (a) for 
the two modes, (c) peak factor estimation improvement. 
4.3 Dynamic response of a cladding 
In structural design, the peak pressure is usually statically applied on the whole cladding surface. 
Often, this leads to a too conservative design because the façade element response might react in 
a dynamic manner to fast loadings. Indeed, a very large negative peak occurring during a very 
short period of time will less affect the structure (depending on its natural frequency); the severi-
ty of such an impulsive load depends on its momentum (dashed part of the time signal in Figure 
14). The dynamic response is computed by applying the pressure excitation on a simple mass-
spring-damper system. The response spectrum is sketched in Figure 14 (right) by reporting the 
ratio between the maximum dynamic response over the maximum static one for each natural fre-
quency (by varying its stiffness). When the PDF is bimodal, the shock response spectrum pre-
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sents also an envelope with two modes: the slow turbulent background (high characteristic time, 
low frequency) and the fast shedding (lower time, higher frequency). Thanks to the decomposi-
tion, the response in each mode can be estimated very efficiently: momentum for the fast vorti-
ces and power spectral density for the turbulence. 
  
Figure 14. Dynamic response of a cladding and shock response function. 
5 CONCLUSIONS 
In conclusion, in order to correct peak factor estimations based on cubic translation model, 
strong non-Gaussian pressure processes that are not inside the monotonic region have been cor-
rected by decomposing their PDF into two competing sources of wind pressure, associated to 
different known physical phenomena : (1) the fast shedding in separated regions (corner vorti-
ces) and (2) the slow background turbulence. Mode 2 is responsible for large negative peaks and 
is therefore the relevant one to estimate peak factors using Hermite moment-based model. Doing 
so provides a much better agreement with long time series. 
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